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Preţul abonamentului:
Pe nn an ................... ..... 8 fl. (6 coroane).
Pe o jumătate de an . , . 1 fl. 60 cr. (8 coroane).
Pentru România 15 lei anuaL 
Abonamentele se fac la „Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
INSERATE
se primesc !n biroul  adm In Ist ra ţ iu n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 6 cr.; ţi timbru de 30 cr.
A
Invitare de abonament.
Cu jo  Iunie v. i 8py a încetat abona­
mentul la „Foaia Poporului" pe jumătatea 
dintâiu a anului acestuia. Onoraţii cetitori, cari 
au plătit abonamentul numai pe o jumătate 
de an, sânt rugaţi a ’şi-'l reînol până la 30 Iunie 
c. v„ ca să nu fim siliţi a înceta cu trimi­
terea foii.
„Foaia Poporului" va fi şi în viitor, ceea-ce 
a fost în trecut, luptătoare pentru, câştigarea 
drepturilor naţionale, apărătoare a drepturilor 
poporului român şi o povăţuitoare sinceră a 
ţeranului şi oamenilor dela sate în afaceri 
de politică naţională, economie, literatură etc. 
Ea vă eşi ca şi până acum, ilustrată şi preţul 
va fi acelaşi şi adecă:
Pentru Austro-ŢJngaria,
Pe un an întreg . 3 fl. (6 coroane)
Pe o jum. de an . 1  fl. 50 cr. (3 coroane).
P en tru  R o m â n ia .
Pe un an întreg . . . 15 lei
Pe o jumătate de an . 7 lei 50 bani.
Pe timp mai scurt nu putem primi abona­
mente, nici dela alt termin, decât dela mijlocul 
anului (1 Iulie) pe un jumState de an, sau pe 
un an. Onoraţilor cetitori, cari au fost abonaţi 
numai pe jumătate de an, le trimitem de 
odată cu foaia şi mandate poştale {posta utal- 
vâny), cu adresa noastră tipărită şi cu nu- 
tnirul sub care primesc foata, scris gata pe 
cupon, aşa că trimiţltorul nu are decât si-’şi 
scrie numele seu şi cifrele la locurile cuvenite şi 
s i  pună banii, dimpreună cu mandatul la postă.
Abonenţii noi sânt rugaţi a-’şi scrie nu­
mele lor şi al comunei foarte curat şi ceteţ, 
însemnând postă din urmă.
Deschizând deci nou abonament la 
„Poaia Poporului" rugăm pe toţi prietinii şi 
spriginitorii noştri şi ai causei naţionale, să 
nu ne lipsească de preţiosul lor sprigin şi să 
lăţească foaia în cercul cunoştinţelor lor. Noi 
ne vom strădui a le da, ca şi în trecut, o 
foaie bună, folositoare şi cu frumoase ilustraţiuni.
* Administraţiunea 
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Se-’i cunoaştcm.
Stăpâhitorii nostrii vreau în multe 
lucruri să fie şireţi şi eC înfăţoşeze în 
ochii lumii lucrurile altfel, dtcum în ade- 
vgr le fac. Este ştiut de noi toţi, că de 
30 de ani, de când Maghiarii au ajuns 
stăpâni pe această ţeară, toate guvernele, 
ce s’âu perândat, nu numai că nu ne-au 
fost binevoitoare, dar’ ne-a fost şi ne 
sânt şi azi, duşmane. Şi nu numai pe 
terenul politic ne au prigonit şi ne 
prigonesc, ( întemniţând şi pedepsind cu 
amende grele pe acei vrednici bărbaţi: 
de ai noştri, cari ■ şi-au ridicat vocea 
întru apărarea drepturilor poporului român, 
ci prigonesc şi aşezămintele noastre de 
cultură şi economie. Cine nu ştie, că 
gimnasiile şi alte şcoale ale noastre, înso­
ţirile culturale şi economice, băncile ş. a. 
susţinute din sudoarea noastră, sânt spine 
în ochii guvernului şi ai slujbaşilor lui?
Ar trebui sfi scriem cărţi întregi, 
dacă am vrâ să înşirăm toate şicanele, 
prigonirile şi loviturile, la cari sânt expuse 
aşezămintele noastre din partea celor dela 
putere. E lucru cunoscut, câtă greutate 
întimpină faţă de guvern acei fruntaşi ai 
noştri, în rândul dintâiu Prelaţii şi eonsis- 
toarele, cari sânt puşi în fruntea celor 
mai însemnate aşezăminte de cultură. Gu­
vernul şi slujbaşii lui ar dori în tot mi­
nutul sâ închidă şcoale de-ale noastre şi 
alte aşezăminte, sau să puie mâna pe ele, 
ca jşfi le maghiariseze. „ . ..
Cu toate acfsle», cum vorbesc ei? 
Prin foi, în aduDări şi chiar şi în dietă 
ne spun mereu, că ei nu sânt duşmanii 
aşezămintelor nosstre, că ei nu le prigo- 
'nesc şi numai una cer, ca în şcoale şi 
însoţiri să nu facem politică. Aceasta 
ne-o spun fruntaşii lor şi aceasta ne-o 
repetează ori-care Ungur, dacă stăm de 
vorbă cu el în privinţa aceasta. Ungarii 
o spun din pricina, ca să ne amăgească 
pe noi de-o parte, ear’ de altă parte, 
ca prin aceasta să-’şi ascundă în faţa 
Europei culte faptele răutăcioase şi pri­
gonitoare, de cari le este ruşine. Căci 
mare ruşine este azi, în mijlocul Europei, 
a prigoni cultura unui popor şi a-’i pune 
pedeci înaintării, cum fac Ungurii cu noi.
Faptele precum am amintit dau de min­
ciună cele-ce zic Maghiarii, dar’ afară de 
aceasta sânt momente, în cari ei îşi uită a tăi­
nui adevărul şi îşi mărturisesc pe faţă simţă­
mintele. : Aceasta să întâmplă cu deosebire 
atunci, când noi facem câte un pas nou pe 
calea înaintării şi ei văd, că nu ne pot 
împedeca. ‘
/ ’ O astfel, de mărturisire s’a făcut 
săptămâna trecută în foaia maghiară „Ha- 
zânk“. Năcăjiţi, că Românii din Nădlac 
şi giur întemeiază o bancă românească, 
eată ce scriu cei dela foaia aceasta:
„Nici schimbările politice din ţeară n’au 
fost în stare a conteni mişcările de naţiona­
litate şi nici oprirea lucrării comitetului naţi­
onal român n’a stîrpit germenele agitaţiunilor.' 
Din Arsd ni-se scrie, că agitaţia de naţiona­
litate, s’a pus acum pe terenul lucrării cu
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Ştefan Cacovean. ;
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Eată, frate Mţioare 
, Că ’n grădină la răcoare 
în apus de mândru soare, 
Eşind bunul, blândul tată 
Cu Ilina dalba fată 
într’a serii desfătare 
Pe cărări la preumblare, ., 
Fata cea mai mijlocie .
Cu cea mare ’ntr’o chilie 
Colo ’n fundul de palat 
Amândouă ţineau sfat.
Surioara cea mai mare . 
Astfel zise cu ’ntristare:
— „Fiică mândră de ’mpărat 
.Asta nu-’i lucru curat!
„Noi ştiam, că ea-’i perită,
„Şi vezi eară că:’i sosită 
„Aducând-o pân acasă 
„Bore ’n leagăn de mătasă. 
„Ş’apoi noi ne-am fost jurat 
„Să-’i aducem de bărbat 
„Smeu urît şi necurat,
„Şi duşmanul de noroc 
„Ca să-’şi bată de noi joc,
„ ’l-a adus, soro, pe Soare 
„Cu menire călătoare 
„Ş’a Buit-o ’n sus Ia sine 
„în palatul cel cu zine*.
— „A suit-o, dragă sor,
„Dar’ aşa s’o mai cobor 
„Se-’i plângă lumea de dor;
„Sfi te uiţi numai la mine, 
„Când ne-om despărţi noi mâne.
Aşa vorbe cu năcaz 
Grăiau fetele ca azi;
Ear’ că mâne ’n prânzul mare,
Fiind gata de plecare 
La bărbatu-’i fiecare, 
împăratul eşia ’n frunte 
Coborînd scările ’n curte, 
După el mândrefe-’i fete 
Cu frumoase lucii plete,
Trei ea trei frumoase flori 
Coborau de.susuori;
Dar’ surora mijlocie, — 
Pomenirea neagră-’i fle! — 
De Ilina să lipia 
Şi ’n ureche îi şoptia 
De ’mperatul n’auzia,
Şi din graiu aşv’i grăia:
— „Alelei, soro Ilină, 
„Dulce-a ochilor lumină i 
„De când tu ’mi-ai povestit 
„Cât de rău ai nimerit 
„Cu bătutul de mUrit,
„Pentru slabul tău noroc 
„Nu ’mi-e inima la locl 
„Să ai casă şi bărbat, ,
„Şi sfi dormi cu el în pat,
„Şi să nu-’l poţi vedă ’n faţă
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bani. Cu sprijinul „Albinei* şi al » VictârieU 
dela Arad s’a întemeiat In Nădlac o bancă 
românească, cu uu capital de 100,000 fl. Că 
aceasta nu s’a fâcut pentru vre-o trebuinţă, 
ci a făcut-o agitaţia, care lucră pe sub ascuns, 
ne-o dovedeşte şi împrejurarea, eă în Nădlac 
sftnt două bănci. Mişcarea, care are de scop 
înmulţirea băncilor române, porneşte din Ardeal 
şi pe Alfold— durere— are isbânde însemnate".
Adecă cu alte vorbe dacă, noi Inte- 
meiăm undeva o însoţire sau o bancă 
românească, care n’are nimic cu politica, 
facem agitaţie, şi încă agitaţie „pe sub 
ascuns"! Prin urmare băncile şi aşeză- 
mintele noastre sânt cuiburi de agitaţie 
şi trebue prigonite şi nimicite.
Eată, nu vorbele amăgitoare, cari 
au de scop să ascundă adevărul, ci vorbe 
scăpate in momente de mănie, cum sânt 
şi cele de mai sus din „Hazânk“ şi cari 
stau în conglăsuire cu faptele, ne arată 
adevăratele simţiri şi porniri ale stăpâ- 
nitorilor noştri şi ne fac să-’i cunoaştem 
tot mai bine! !
Ear Cunoscându-’i astfel, datorinţa 
noastră este a lucra cu puteri îndoite, ca 
sfi ferim aşezămintele noastre de nimicirea, 
cu care sânt ameninţate din partea lor.
Premiu pentru abonenţi.
Redacţia „Foii Poporului"
văzând că gustul de cetit creşte tot 
mâi mult şi în chip îmbucurător la 
poporul nostru, a hotărît să dee abo- 
nenţilor foii un frumos premiu  
literar.
Premiul va fi: o colecţie sau 
adunare de poesii poporale şi 
naţionale, împodobită cu portretele 
mai multor poeţi de ai noştri.
Premiul se va da în cinste la 
toţi abonenţii foii din jumătatea a 
doua de an, şi dacă n’au fost abo­
naţi mai înainte.
Cine deci voeşte să capete în 
cinste un frumos premiu, să se gră- ţ 
bească a abona „Foaia Poporului".
Cuvent regesc. Ştim ce îngrijire şi 
durere a cuprins pe*.toţi Românii, când prin­
ţul moştenitor al României a fost lovit de
o boală grea, şi am văzut, că în momentele 
de primejdie, cum ’şi-a arătat întreaga Românie 
iubirea şi alipirea sa faţă de augustul bolnav 
şi de întreaga familie regală. Frumoase semne 
de legătură şi ţinere la olaltă între popor şi 
domnitor! Dragostei şi iubirii împrumutate 
’i-a pus acum o frumoasă cunună M. Sa 
regele Carol prin un manifest, publicat în 
»Monitorul oficial« şi adresat poporului; ro­
mân. Acest manifest este un adevărat cu­
vânt regesc, care atinge toate inimile româ­
neşti, deşteptând frumoase nădejdi pentru 
viitorul neamului nostru. .
în manifest regele Carol, constatând 
semnele de iubire şi îngrijire, când >gândurile 
se întunecau de ameninţarea, că o muncă neîn-. 
treruptă de peste o jumătate de veac putea 
fi atât de greu înCercată« şi amintind, că ştiin­
ţei şi hărniciei medicilor ţerei este a să mulţumi, 
că prinţul este pe calea însănătoşerii, zice:
^Adâncă şi nemărginită este recunoştinţa, 
ce umple sufletul meu,, al reginei şi al. prin­
cipesei Maria pentru aceste duioase şi nenu­
mărate mărturii de iubire: ele au stabilit între 
ţeară şi tron legături nouă şi neperitoare. Cu 
toţii eşim din această încercare întăriţi, ţeara 
mai încrezătoare în viitor, ear’ eu mai mândru 
pe. poporul meu, care în aceste zile de desnă-, 
dăjduire ’mi-a răsplătit munca întregei mele vieţi.
> Precum ne-au fost întrunite gândurile, 
asemenea ne întrunim, acum rugile noastre, 
înălţându-le cătră Pronia cerească într’un avânt 
de recunoştinţă pentru deplina însănătoşare a 
principelui moştenitor.
> Ear’; eu, pătruns până în adâncul sufle­
tului meu de o nesfirşită gratitudine, nu voiu 
înceta nici o ; zi de a chema binecuvântările 
cerului asupra scumpei noastre Românii şi 
mult iubitului meu'popor.
Castelul Peleş, 8 Iulie 1897.
■ Carol.
Adunarea „  Asociaţiunii transil- 
vane“. »Asociaţiunea transilvană pentru lite­
ratura română şi cultura poporului român* 
îşi va ţine anul acesta adunarea generală la 
Mediaş. Comitetul a convocat aici adunarea 
pe zilele de 27 şi 28 August n. c. în aceste 
zile se vor ţină două şedinţe; cu un program 
variat.. între punctele programului sânt puse 
la desbatere şi afacerea " cu schimbarea statu­
telor şi întregirea comitetului central.
Afară de şedinţe se vor face în zilele 
amintite frumoase serbări româneşti în Mediaş, 
precum concert, banchet, bal, excursiuni etc.
Ar fi de dorit, ca la adunare şi sărbări 
se ia parte nu numai inteligenţa, ci şi ţeranii 
mai cu seamă cei din părţile Mediaşului. Ţe­
ranii au să ştie, că la o astfel de adunare 
câştigă multe şi folositoare' învăţături. în 
privinţa aceasta preoţii, învăţătorii şi alţi frun­
taşi din comune au să arete şi să tălmăcească 
poporului scopurile şi însemnătatea adunărilor 
»Asociaţiunii transilvane*, îndemnându-’i a 
lua parte in număr cât mai mare.
; JPentru steagul unguresc. Cu pri- 
legiul milleniului din anul trecut a făcut şi 
patrioticul învăţător din, Luncaviţa (comit. 
Caraş-Severin) o festivitate şcolară; şi pentru 
a atrage luarea aminte a locuitorilor din comună, 
asupra acestui lucru a pus pe şcoală Un steag 
unguresc. Locuitorii români din Luncaviţa 
s’au indignat însă văzând steagul unguresc pe 
şcoala lor, şi au cerut dela primar să delăture 
steagul. Steagul s’a delăturat, dar’ totodată 
s’a făcut şi arătare criminală contra mai 
multor locuitori pentru agitare şi siluirea or­
ganelor publice: Tribunalul din Caransebeş, 
după ascultarea unei aprige vorbiri de apă­
rare a advocatului Coriolan Brediceănu, ’i-a 
achitat însă. pe toţi, constatând, ca nu este 
agitaţie'la mijloc; ear sentenţa aceasta a în- 
tărit-o atât tabla regească din Timişoara cât 
şi Curia, declarând că oamenii ’şi-au arătat 
numai antipatia faţă de naţionalitatea > ma­
ghiară, dar’ agitaţie ori siluire asupra orga­
nelor publice n’au făcut. ;
Aceasta — mirare •— este o judecată 
cum să cade, căci prin ea să constată, că 
antipatia sau neiubirea nu să poate pedepsi.
Procesul Românilor din Seversin. 
Cetitorii noştri ştiu, că mai mulţi ţerani dia 
Sivirşin (comit. Arad) au fost judecaţi, pentru-că 
au scos felinarele, pe cari le aşezase în comuna 
lor hotarul în conţelegere cu protopretorul, 
fără a fi cerut învoirea comunei. Zilele tre­
cute a adus"-judecată şi tabla regească din, 
Oradea-mare, la unii ridicând, la alţii scăriţând 
pedeapsa, astfel, c& dinţre cei 41 de ţerani, 
condamnaţi din partea trib. din Arad la câte
14 Zile închisoare, acum 21 au câte 8 zile, 6 
câte 2 zile, 12 câte 14 zile, ear’ 2 câte 26 
zile închisoare. Aceşti din urmă sftnt Arsenie
„Cât e lumea In vieaţă, 
„Unde s’a mai pomenit? 
„Unde s’a mai auzit?
„Dar’, Uino, pniul meu,
„Ştii tu cum am gândit eu, 
„C’ar putea fi raia de bine 
„între soţul tău şi tine?
„La iubitul tău bărbat,
„Pân a nu se fi ’nturnat 
„De cu seară la palat,
„Se-'i ascunzi afund sub pat 
„într’o curcubStă groasă 
„O lumină vederoasă.
„Când frumosul tău iubit 
„Colea seara ’n amurgit 
„Se va ’ntoarce ear’ în vale 
„La palaturile sale, 
„Luminările ’n cetate 
„Se vor stinge nesuflate, 
„Numai cea acoperită 
„De sub pat va fi scutită. 
„Când iubitul lângă tine 
„Ya durml noaptea mai bine, 
„D’ingă el te scoală lin
„Ia lumina cea arzin’
„Şi la flacăra-’i senină ’ , 
„Dorul feţei lui ţi-alină;
„Căci în lume cine-a dat, 
„Cine-a menit ş’a lăsat 
„Copiliţă cu bărbat 
„N’a lăsat de flori de măr 
„La fecioare mândrul păr, 
„Nici voinicilor cu gene 
„Doi ochi negri şi sprîncene*.
Cu de astfel de cuvinte 
Pe copila fără minte 
Din părinţi tot desmerdată 
Şi de lume nemâncată 
Sora-’i mare şi vicleană,, 
Sora-’i inimă tirană, .
Cu glas dulce şi subţire .
O luă curând din fire,
Şi din câte-o învăţase , 
Soră-sa, nimic nu lasă 
Ajungând la ea acasă.
(Va urma).
Ioan Buteanu.
Schiţă biografică *)
Anul 1848 a scos la iveală şi îa sinul 
poporului nostru, care gemea In robie, un şir 
de bărbaţi, cari în . acele vremi critice au 
fost în stare să-’l apropie, conduşi de entu- 
siasmul lor pentru libertatea poporului, de 
limanul libertăţii. Luptele lor trebue sS na 
umple cu o admiraţiune cu atât mai mare* 
cu cât ştiut este ce pedeci uriaşe se puneau 
desvoltării Românilor Înainte da 48, mai cu 
seamă după-ce duşmanii noştrii seculari bă- 
gară de seamă, că şi Românii Încep să dee 
semne de deşteptare naţională. Ideea unirii 
Transilvaniei, care prin anii 20 ai acestui 
veac nu Ie făcea spargere de cap Maghiarilor 
şi maghiari8aţilor din "Ardeal, începuse sS 
prindă rădăcini între ei, eu toată oposiţia, ce 
o făceau unele familii de magnaţi, de teamă,
*) Pnţinele date biografice despre Ioan Buteanu 
se află risipite prin „Transilvania", „Părţi alese de CL 
Bariţiu“, „Memoriile lui Moldovan etc.K
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Tripa şi George Lupuţ şi tabla pentru aceea 
le-a ridicat pedeapsa, pentru-că *ei au făcut 
mai mare gură*. : -
Auziţi judecată! Pentru-că cineva îşi 
cere dreptul şi protestează împotriva volni- 
ciilor deregătorilbr, adecă »face gură», e vrednic 
de-a fi pedepsit! , ' ' "
Floricele din tlieţa maghiară. 
Când câte un patriot vrea se atragă luarea 
aminte asupra sa în dietă şi sS fie aprobat 
de »părinţii patriei*, n’are decât se. înjure pe 
naţionalităţi , sau pe câte un .bărbat, vrednic 
de al acestora şi isbânda e deplină. Aceasta s’a 
întemplat de nou acum de curând în dietă. 
»Măria-sa« deputatul Lakatos Miklos a zis 
între altele următoarele:
Acolo e apoi o  altă linie de negru- 
galbin, care trece dela 1867— 1897 prin pre- 
liminarele de spese ale budgetului ministrului 
president, şi linia aceea e, că conducătorii 
Muscanilor,, Hurban, Axente Sever, şi alţi ase­
menea trădători de patrie, • cari au fugit de 
sub furci, capătă pensiune, pe când cei-ce, au 
apărat patria umblă acum cu cârje (de cer- 
şitori«... -
Şti că e frumos! Asta va se zică a fi 
deputat în dieta maghiară ! Să înţelege, că uh 
murmur de aprobări a fost răsplata bravului 
deputat; Dar’ oare nu are dreptate ziarul 
»Frankfurter : Zeitung«, ,î care vorbind zilele 
acestea despre: dieta maghiară, a zis umătoa- 
rele:; astfel de dietă e m ai; rea ca 6 cârcîmă.
Congresul ^ serbesc.
: Congresul bisericii sârbeşti, eare s’a în­
trunit Ia Cărloviţ în l i  Iulie c., a fost 
suspendat în 27 Iulie c. prin comisarul regesc, 
baronul Nicolici.
Pricina suspendării sau opririi şedinţelor 
congresului este, că maioritatea deputaţilor 
n’au: voit să se supună^  neîntemeiatelor Cereri 
ale guvernului unguresc. Bânffy a voit sS-’şi 
bage şi aici prea afund nasul, dar’ ’i-se dă 
peste el, căci deputat» Sârbi se poartă foarte 
bine, aperârd cu bărbăţie biserica lor na­
ţională. ' : 1
Ştim, că Ia început ei au protestat îm­
potriva vorbirii ungureşti a comisarului, ceea-ce
că nu vor pută ajunge într’o Ungarie unită cu 
Ardealul, Ia masa slujbelor celor grase, pe 
cari puseseră mâna la noi: ? ? *
Dintre puţinii Români liberi de prin 
comitate era o parte bunicică pe calea, pe care 
umblaseră mulţi din antecesorii lor: se ma- 
ghiarisau, fie, că ocupau slujbe, fie prin căsă­
torie cu Unguroaice.
Cu tot dispreţul, ce-’l întinapiuau Ro­
mânii în şcoale şi vieaţă socială, cu toate 
pedeciîe, de cari dădeau voind a să afirma 
de Români chiar şi în familiile lor, am avut 
o ceată de bărbaţi, care cu o tenacitate, ade­
vărat românească ţineau la poporul lor asuprit. 
Oamenii aceştia au format generaţia din 1848.
Ioan Buteanu a fost unul , dintre eh 
Născut dintr’o familie de nobili armalişti ai 
Cetăţii-de-peatră, a fost dat Ia un gimnasiu 
catolic.
într’o oară de istorie explica profe­
sorul de istorie cu mai mult foc ca de obiceiu 
o parte din istoria veche a Romanilor. Cu 
faţă roşită de emoţiune, cu ochi aprinşi se
le este spre laudă. Tot asemenea 'şi-au apărat 
şi-mai departe drepturile.
Congresul are drept să-’şi facă el or­
dinea de zi, adecă rîndul lucrărilor. Comi- 
siunea aleasă spre acest scop a propus şi 
congresul s’a învoit, ca obiectele de desbatere 
să se Împartă după felul lor fn administrative 
(de otâimuire) şi legislatorice şi 'să se des- 
bată mai nainte cele dintâiu şi apoi numai 
cele din urmă; între aceste din urmă este şi 
proiectul de statut pentru organisarea lăun­
trică a bisericii. • : •
. Harnicul baron Jivcovici a adaus, că con­
gresul sâ aleagă o comisie de 20, care să facă 
oplânsoare cătră Domnitor, arătând toate vă­
tămările, ce a suferit biserica naţiona’ăsârbească 
şi autonomia ei. din partea guvernelor ungureşti, 
dela 1868 încoace. Propunerea s’a primit cu 
însufleţire ■ şi; s’a ales comisia de 20.
! ’ i Aceste au siip ărat mult pe Bâcffy şi el a 
hotărît să: le puie capăt. De aceea baronul 
Nicolici, la porunca guvernului, a declarat în 
şedinţa de Luni, că nu’ recunoaşte hotărîrile 
înşirate mai sus şi provoacă congresul să deş­
ii ată mai nainte de toate proiectul de statut.
' j După declaraţia aceasta membrii con­
gresului s’ad sfătuit un ciss şi apoi au făcut 
prin graiul baronului jivcovici o propunere, 
subscrisă de 61 de deputaţ;, In care să arată, 
că , congresul are drept a-’şi statorl ordinea 
de zi şi, întemeiându-se în privinţa aceasta , pe 
lege şi pe dreptul seu şi pe lângă aceasta pe 
lipsa unei grabnice dfslegâri a afacerilor 
administrative bisericeşti, cari de ani de zilei 
aşteaptă a fi deslegate, declară, că nu poate 
urma celor pretinse de ccmiser, fără ca prin 
purcederea aceasta a şa săvateme supunerea 
datorită Maiestăţii Sale. Propunerea â fost 
; primită cu tunete de aplause şi a fost 
■împărtăşită în scria comisarului.
; în urma aeestora comisarul. la îndru­
mările primite dela guvern, a oprit ţin ereai 
mai departe a congresului, până ce nu va 
primi hotărîrea Maiestăţii Sa?e, privitoare la 
congres. Aceasta hotărîre * se aşteaptă pe 
săptămâna viitoare. ^
Deputăţii Sârbi vor. face un memorand 
la Maiestatea Sa şi o proclamaţie Ia alegători, 
la poporul sârbesc. Să crede, că congresul 
să va amâna pe timp nehotărît.
Ori-ce va fi, una se vede, că Sârbii s’au 
purtat brav, dând a înţelege guvernului, că 
ori-ce va face, ei de drepturile lor nu abzic.
ridică un e le v  în  bancă şi priveşte la profe­
sorul lui.- Mirat îl întreabă, ce voeşte. Con- 
fus gângăveşte băiatul : - 
,, , „Mai sânt următori de ai acelor Romani ?“ 
■vm ^Mai sunteţi voi Românii*, răspunde 
profesorul, plecând capul.
' Episodul acesta a fost hotărîtor în 
vieaţa lui Buteanu. Mamă-să îi murise şi tatăl
seu contractase, o. a doua căsătorie cu o Ma­
ghiară.' ' / .  • •; ■
întors acasa: tinărul avea lupte zil­
nice cu mamă-sa, căci în  mândria sa de co- 
borîtor din; n e a m u l  roman nu mai voia să 
ştie de Maghiari, cerând cu insistenţă, să-'I 
trimită la  o  ş c o a lă  românească. Ca să-’l cureze 
de %boala românismului*', cum zicea mama-S9, 
înduplecă, pe tatăl seu, care era sub absoluta 
ei stăpânire, să-’l trimită la studii în Croaţia, 
unde nu mai a v e a  prilej să audă nici vorbin- 
du-se de Români, necum vorbă românească.
Petrecerea Iui în Croaţia a contribuit 
Însă şi mai mult Ia întărirea simţemintelor 
lui r o m â n e ş t i .  Croaţii, cari cunoscură în
DIN LUME.
încheierea păcii.
Cea mai Însemnată veste din lumea 
mare este, că în sfîrşit să va încheia 
pacea Intre Tarcia şi Grecia. Iscălirea 
ei b6 aşteaptă in zilele aceste. După 
multă trăg&nare Tarcia a fost silită să 
urmeze voinţei paterilor şi se abzică de 
Tesalia. Contractai de pace are cinci 
puncte, Intre cari cele mai însemnate sânt: 
Tarcia va primi un mic ţinut din Tesalia, 
cam 50 de mile pătrate, ca câteva comune 
locuite de Români-macedoneni, ear’ chel­
tuelile de răsboiu vor fi statorite In patru 
milioane şi jumătate de fanţi, (cam 45 
milioane fl.) .
Turcia va trebui să-’şi scoată oastea 
din Tesalia, însă numai după-ce să vor 
plăti cheltuelile de răsboiu sau dacă se 
va chizeşul. plătirea lor. Aceasta va da 
de mari greutăţi, de oare-ce Grecia se 
află în mare lipsă de bani şi se va putfe 
face numai cu ajutorul puterilor europene.
'Din Creta.
; . 7 în Creta; lucrurile earăş merg spre 
rău. [..Mici ciocniri sânt şi .acum. între 
Turci şi,, creştini, ceea-ce ne; arată, că 
liniştea nu-’i statornicită. Başbozucii au 
atacat pe creştini în două locuri, omorind 
şi jefuind. ; Turcii cer dela Sultanul trupe 
nouă, ear’ creştinii au cerut dela admiralii 
puterilor europene, ca şi trapele turceşti, 
cari sânt, şă fie scoase din Creta.. • - 
:!V,; : Sultanul a denumit de nou coman^ 
dant. al trupelor turceşti- din Creta pe 
Djevad-Paşă, ; care a şi sosit în Canea.’ 
Admiralii puterilor însă nu-’l recunosc de 
comandant al insulei şi au declarat, că 
venirea lui nu va împedeca pe puteri de 
a Introduce constituţia în Creta, a cărei 
afacere însă de o camdată stă baltă.
curând, că sub masca înşelătoare a libertăţii 
individaale, Maghiarii vor să Introducă o nouă 
iobăgie, pe cea naţionala, începură o aprigă 
luptă în jurnale şi întruniri împotriva ideilor 
Iui Kossuth şi a clicei Iui. A fost cu ne­
putinţă pentru Buteanu să nu facă asămănări 
între cele experiate în Croaţia îşi starea po­
porului Iui.
Cu prilejul unei astfel de întruniri Bu­
teanu dă de doi clerici. Vorbind de întrunire 
îşi exprimă, părerea lui de reu, că Românii 
n’au nicăiri un centru, din care se poată porni 
şi ei lupta contra inimicului. „Cum să nul* 
’i-se răspunse, „aveţi Blajul în Transilvania, 
de unde poate eşi cevaV Singurul gând al 
lui Buteanu era acum să meargă Ia Blaj şi 
se provoace pe cei de acolo la luptă.' Tre­
când Bănatul dela preot la preot, cu grija în 
spate, că îl vor primi rău în B?aj pe el, Ro­
mânul, care nu ştia româneşte, ajunse acolo.
(Va urma.) J7* Lasar.
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Vieaţa şi faptele
"V" •; iui ţ / i X i
Ştefan Vodă
cel mare şi bun, domnul Moldovei
. 1 4 5 7 -1 5 0 4  ... .
de George Cătană, învăţător. • , i 
(Urmare.) ■
v înainte de a sfe începe lupta, Ştefan 
rîndui de se facil o sfântă liturgie asupra 
oastei apoi el marele viteaz, ţinti o vorbire 
însufleţitoare cătră ostaşii sei, îmbărbă- 
tându-’i se lupte cil vitejie spre a-’şi 
scăpa ţeara de robie; şi cuvintele sale 
avură atâta putere, încât toţi cu o  gură 
strigară: «La luptă înainte, să sdrobim 
pe vrăjmaş». * z'--- >
Chiar atunci sfe 'revărsa de ziuă, 
Marţi în 10 Ianuarie 1475, după 'alţii 
în 17 Ianuarie 1475, când apoi sfe începu 
această luptă grozavă- care face mândrie 
tuturor Românilor.'7 :}s~ ’  ^ : ; J ;> - ‘i
Dumnezeu ascultă glasul creştinilor 
şi le veni într’âjutor, căci se puse o 
negură atât de deasă şi întunecoasă, 
încât nu se vedea om pe om. Atunci 
de odată sfe auziră din mai multe părţi 
ale pădurei glasuri de trâmbiţi şi bu­
ciume — semnul de rfesboi. Turcii cred, 
că acolo este Ştefan, şi se reped cu 
furie nespusă spre pădurea, de unde ve- 
niavt glasurile de trimbiţe. Fiind ne­
gură mare, ei dau unii preste a^lţii 
şi aleargă ca turbaţi. Călărimea şi tu­
nurile abia porniseră înainte, pedestraşii 
tăiau groaznic copacii, ca se deschidă 
drumul, când eată că marele Ştefan 
cu oastea - întocmită în rînd de bătae 
cade asupra lor şi îi loveşte dela spate. 
Tunurile aşezatele dealuri varsă foc 
în carne vie; Turcii se cred încunju- 
raţi şi stau înmărmuriţi neştiind încotro 
se apuce. Ei nu-’şi puteau întocmi 
nici oastea; tunurile nu le puteau folosi, 
se începe un măcel înfricoşat. Turdii 
se omoară unii pe alţi, cad dimpreună 
cu caii, se rfestoarnă, se înnămolesc în 
mocirlă, alţii sfe îneacă , în rîu, sbeară, 
sfe vaită, sângele curge, pier sârmanii 
cu miile. Lupta fu una din cele mai 
groaznice şi ţinti doufe zile şi doufe 
nopţi; dar’ Turcii din causa numferului 
lor cel mare tot mai resistă. în fine 
Joi (12 Ianuarie) Ştefan cu sabia în 
mână se hotărî sfe dea lovitura cea din 
urmă. El. în mijlocul luptei încuragează 
pe ostaşi şi luptă voiniceşte. Atunci 
Turcii ne mai putend resista bravilor 
Moldoveni o iau la fugă. Românii sfe 
iau după ei şi îi măcelăresc cumplit. 
Puţini câţi scăpară cu fuga prin păduri 
şi prin calea Rahovei sfint loviţi de 
nou de armata lui Ştefan şi goniţi pănă 
la Şiret şi Ionăşeşti. Unii Turci în 
fuga lor trecură riul, ear’ locul de tre­
cere s’a numit de atunci până astăzi 
«Vadul Turcilor». Alte cete de Turci 
fură gonite earăşi până la Dunăre şi
astfel Ştefan scoase; pe Turci cu desfe- 
vîrşire din Moldova. în această luptă 
mare au căzut în mânile- lui -Ştefan 
mai mult de o sută de steaguri, o 
mulţime de paşi , turceşti (pentru unii 
paşi mai mari, Sultanul oferi lui Ştefan 
până la. 80,000 galbeni de cap), şi mulţi 
Turci robi; apoi însuşi fiiul Sultanului 
cu toată provisiunea şi muniţiunea Tur­
cilor căzu în mânile Moldovenilor. Nu-* 
mferul Turcilor, ce perise decând intrase în 
Moldovă, sfe urca lă aproape o sută de mii.
Astfel întreaga armată a lui So­
liman prin eroismul şi vitejia lui Ştefani 
şi a ostaşilor sei fîi nimicită.
Un scriitor turc descriind această 
luptă zice: »cea mai mare parte din 
armata turcă âu perit din causa afuri­
sitului aceluia de Domn al Moldovii, 
care întrecea chiar pe dracul în viclenie 
şi în reutat:e«i Ear’ istoricul Dlugoş 
plin de însufleţire scrie: »0  ce băr­
bat admirabil! El,nu este mai. pe jos 
decât au fost eroii din vechime, cu cari 
atâta ne fălim şi care în timpul nostru 
atât de mare a înfruntat trufia Turcilor, 
cât putem zice că Ştefan este cel din­
tâiu dintre toţi principii câţi sfrnt pe 
lume! După judecata mea el este foarte 
vrednic sfe ’i-se încredinţeze guvernul 
lumei întregi, şi mai ales comanda 
oştirilor creştine împotriva păgânilor! 
Lui se ’i-se încredinţeze şjtoţi creştinii 
până când suveranii lor îşi pun vieaţa 
în moliciune şi desmerdări sau în lupte 
între dînşii«. (Va urma.) .
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Tinerime harnică.
Iacobeni, (pe Hărtibagiu) 20 Iulie n. 1897. .
Onorată Redacţiune! ■
Tot începutul e greu, înstS sfârşitul 
, . laudă Începutul.
La propunerea anor tineri din comuna 
noastră, s’a aranjat în zilele de 2 şi 3 lanie
a. -c.; adecă a doaoa şi a treia zi de Rusalii 
o petrecere ca joc în localitatea şcoalei noa­
stre. Petrecerea a fost mai mult locală şi a 
decurs în'ordine.
Pe când la început erau temeri, ca nu 
se va pută ajunge scopul, totuşi bunul Dum­
nezeu a voit, ca petrecerea noastră să ajungă 
la un bun sfârşit. Pe lângă că s’a plătit mu- 
sicaoţiJor suma de 8 fl., pentru care au con­
tribuit fiecare ficior cu câte 80 cr., ear’ fetele 
cu câte 50 cr., au mai incurs suprasolviri 
dela ficiori şi fete, precum şi dela căsătoriţi 
precum urmează:
a) Dela fiiiori: Ioan Crăciun 1 fl., Ilie 
Bunea, învăţător, 50 cr., Ioan Şţănuţ 50 cr., 
Ioan Meearoş 50 cr,, Manoil Toduc 50 cr., 
George Mesaroş 40 cr., Manoil Sas 30 cr.» 
Ioan Cornelie Crăciun 30 cr., Ilie Toduc 35 cr., 
Toader Pitici 30 cr., Nicolae Giurgiu 30 cr.,i 
George Drăgan 20 cr., Valerie Oancea 10 cr., 
Erofteiu Stănuţ 10 cr., Pavel Cozac 10 cr., 
Simeon Daca 10 cr.
b) Dela fete: Maria Sbârcea, Istina 
Sbârcea, Fenvronia Oţetea, Maria Bazea, Ana
Stănuţ, Ma;ia Laţcu, Veroniea Branişte, latina 
Branişte, Sofia Mesaroş, Zenia Cozac şi R i -  
veca Laţcu câte 5 er.
c) Dala căsătoriţi,şi alte persoane: Ni­
colae Lascu, epitrop cu soţia 50 cr., Teofil 
Sas, învăţător1 cu soţia 50 cr., George Rada, 
econom cu soţia 50 cr., Ioan R tboşan 10 cr., 
Kovâcs Ignâcz, zidar, 30 cr., Szelesi Jozsef, 
zidar, 30 cr., cari bani adăugându-se la olaltă 
dau suma de 8 fl., mai adăugeada-36 restul 
banilorj rămaşi dela petrecere în sumă de 
7 fl. 90 cr., cari adăugându-se la olaltă diu 
suma totală de 15 fl. 90 cr;, cari barii s’au 
întrebuinţat după-cum vom vedă mai la vale 
pentru armatoarele lucruri folositoare, pîntru 
cari tinerimea de mult ’şi-a exprimat dorinţă 
a le vedea realisite şi cari s’au şi realisat.
' Văzând că !n mai multe comune, tine­
rimea noastră română s'a adunat în jurai 
oamenilor mai cultivaţi, precum preoţi şi în­
văţătorii! peritru â auzi1 dela dînşii poveţâ 
practice folositoare pentra vieaţaj şi şi în 
comuna noastră Iacobeni s’a organisat tine­
rimea pentra cercetarea mai regulată a 
biserieei şi a şcoalei pentru a se Introduce îa 
cântările liturgie, precum în cetire, scriere 
geografie,» şt pentru aceea s’a ales de preşedinte 
(tată al ficiorilor şi fetelor), vrednicul locuitor 
din comuna noastră şi totoda'ă epitrop primar 
Nicolae Laţcu, ear’ de vicepreşedinţi tinerii 
Ioan Crăciun şi Ioan Stănuţ.
Chemându-se întreagă tinerimea înaintea 
comitetului parochial, s’au legat cu toţii şl 
’şi-au dat cuvântul lor de onoare, că vor cer­
ceta regulat biserica şi şcoala în toată Dumi­
neca şi sărbătoarea dela 12—2 ore, când apoi 
trăgânda-3e clopotele, să meargă cu toţii 
în ordine exemplară sub conducerea învăţăto­
rului sau a preşedintelui lor, ear’ după ter­
minarea vecerniei li-ss dă voe a petrece unit 
cu alţii prin poveşti, glume şi cântări. S’au 
obligat totodată^  că Yor fi totdeauna supuşi 
şi Ia eventualele pedepse banale, cari ar arma 
dapă necercetarea regalată a biserieei şi şcoalei, 
din partea unuia sau altuia d-ntre adu’ţi.
, Tinerimea * noastră dorind a avea o foaie 
proprie, care să o poată ceti fiecare dintrînşii 
pentru de a şti tot mai bine şi a auzi 
dintr’Snsa ştirile din pop arul nostru, a hs- 
tărît cu unanimitate, ca să aboneze „Foaia 
Poporului®, pe jumătatea a doua a anului 
curent, din care am şi primit până acum S 
'numeri. Cu drag aşteptăm ca să vie Dumi­
neca, ca să o putem ceti. S’a propus, ca foaia 
se vină pe numele tatălui ficiorilor, respective 
a preşedintelui. Foaia s’a abonat din restul 
banilor rămaşi dela petrecere, şi ne bucură 
foarte mult şi nu o vom părăsi nici în 
viitor. .
Simţindu-se mai departd lipsa unei toci 
la biserica noastră, cu bun Înţeles s’a procurat 
şi aceea, şi în ziuia de Sf. Petra s’a sunat 
pentru prima-cUtă. Toaca aceasta pentru carea 
s’a spesat 14 fii. 30 cr., e o podoabă în co­
muna noastră, prin sunetul ei cel plăcut, 
care îl produce.
Dee bunul Dumnezeu, ca să se întărească 
inimele tinerimei noastre tot mai mult ps 
calea apucată şi le promitem, ca noi ca învă­
ţători le vom sta tot deâuna într’ajutor ca 
puterile ce le avem şi zic să dee Dam iezea 
ca să-’şi afle mulţi următori, căci noi ne vom 
da silinţa a fi totdeauna ca sluga aceea, care 
cu un talant a câştigat cinci talanţi, şi nici­
când nu ne vom asămăna cu sluga leneş, care 
a ascuns în pămâat talantul Dlui seu.
Ilie  B unea, învăţ.
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Casa lui Iancu.
— Vezi ilustraţia. —
Cetitorii foaei noastre vor fi de sigur 
plăcut atinşi privind ilustraţia, care - ne înfăţo­
şează casa, în care a văzut lumina zilei unul 
dintre cei mai mari fii ai poporului nostru, 
»regele Munţilor*: Avram Iancu. Şi tot ase­
menea credem, că , vor simţi o plăcere deose­
bită, când le vestim, că în zilele aceste a 
eşit în tipar biografia sau descrierea vieţii lui 
Iancu, scrisă de dl Iosif Sterca Şuluţiu de 
Câtpcniş. .
Despre marele şi falnicul Român Iancu 
s’au scris multe în deosebite cărţi şi foi, dar’
o  biografie întreagă până acuma ne-a lipsit. 
Dl Şuluţiu, a făcut un mare serviciu Româ­
nilor, că ’i-a descris vieaţa, adunând aproape 
tot ce s’a scris despre el, atât din partea R o­
mânilor, cât şi din partea străinilor şi poves­
tind multe întâmplări din 
vieaţa acestui mare viteaz, 
dintre cari la multe dl Şuluţiu 
a fost de faţă. Astfel Şuluţiu 
în cartea sa urmăreşte pas 
de pas faptele, lucrarea şi 
mersul vieţii lui IancUj înce- : 
pend dela naştere şi până la 
moarte, luminând ; multe în­
tâmplări şi criticând şi îndrep­
tând cele scrise şi răspândite 
despre Iancu. i . -
Cartea dlui Şuluţiu ne 
înfăţoşază pe Iancu în toată 
mărimea caracterului seu,:aşa 
cum a fost el, Român înflă­
cărat şi jertfitor pentru* binele 
poporului român.;. Cine vrea 
se cunoască vieaţa atât de 
frumoasă 1 şi zbuciumată • â ' « ' 
acestui mare Român, se nu 
pregeteze a cert cartea dlui,
Şuluţ, căci multe şi folositoare 
învăţături îşi va , câştiga. *)
Datorinţa noastră, este a cu­
noaşte Vieaţa şi faptele băr­
baţilor1 mări, cari luminează \ 
din î trecut şi ne dau pilde ; 
de luptă şi jertfă pentru causa • 
poporului român. De aceea 
recomandăm cu toată căldura 
cetitorilor noştri cartea dlui 
Şuluţiu despre Iancu. Ea este 
împodobită cu trei frumoase 
ilustraţii: Iancu călare în _
fruntea. Românilor, portretul 
autorului şi c a s a  lui Iancu.
în cea dintâiu, pusă la începutul cărţii, 
Iancu ni-se înfăţoşază în culmea măririi sale, 
când călare pe un cal ager cu sabia scoasă 
merge în fruntea Moţilor şi Crişeniior, coman- 
dându-’i la atac, Ia învingere.... Acest portret 
e  unul dintre cele mai bune, dintre câte avem
despre Iancu., s. ’ ■ ^
Ilustraţia casei lui Iancu o dăm şi noi cetitor 
rilor noştri. . . Casa lui Iancu să află în Vtdra- 
de-jos şi astăzi e proprietatea „Asociaţiunii 
transilvane*4, căreia Iancu ’i*ă testat-o, dim­
preună cu toată averea sa. Ea este o casă 
■de munte frumoasă, cu coperişul înalt, aşa 
cum se zidesc, casele în i Muhţii-Apuseni. < >Ca 
un frumos suvenir, rămas dela Iancu sftnţ 
cei doi plopi, ce să înalţă lângă ,ea şi pe,cari 
îi putem numi „Plopii lui Iancu*, de oare-ce
au fost sădiţi de mâna lui.
. ____________________ * } .
*) Cartea are titlul: Biografia lui 
de Iosif St. Şuluţ de Cărpeniş, Sibuu, 1897.
50 cr. Autorul a menit venitul pentru un fond, care 
se se alăture la averea rămasă de Avram iancu, 
purtând numele <fundaţiurtea Avram Iancu*-.
Falnic să înalţă aceşti plopi; întocmai 
cum falnic s’a înălţat odinioară Iancu. Plopii 
stau si azi, Iancu a căzut si s’a sfîrşit în des- 
perare, dar’ pomenirea lui vecînică va fi la 
poporul românesc, precum vecînică şi nepe- 
ritoare e pomenirea acelora, cari îşi închină 
vieaţa naţiei din care fac parte.
Yorbe înţelepte.
— Una la săptămână. —
Lumina.
Lumina este dătătoare de vieaţă. Astfel 
aceia, cari voesc renvierea unui popor, trebue 
să se îngrijască ă sparge mai întâiu întune- 
recul, care-’l ţine înfăşurat sub vălul amorţitor, 
şi să-’l lumineze prin învăţătură şi creştere.
1000 fl. ca dare; toate comunele ar &vk 
să plătească 4 milioane floreni.
Dar’ ştim, pecum am spus şi mai 
sus, că ţfiranul nostru cea mai mare parte 
a dărilor o plăteşte cu preţul bucatelor 
sale vândute după secere.
Pentru plătirea acestor 4 milioane 
de floreni sfi zicem, că toţi plugarii noştri 
vând numai 4 milioane ferdele de grâu, 
şi că la fiecare ferdelă vândută cu preţ 
scăzut după secere este o pierdere numai 
de 30 cr., faţă de preţul ce ’l-ar căpfita, 
vânzând , grâul mai târzia, preste iarnă 
sau primăvara. Cu chipul acesta ar eşi 
o pierdere de I milion 200 mii floreni
—  adecă o întreagă bogăţie naţională —  
care din sărăcia, noastră românească sfi 
duce fără de veste în bu­
zunarele celor mai mari 
duşmani ai noştri.
Casa IniIancu.
PARTEA ECONOMICA.
Cum se facem preţ bucatelor ?
,: > (Urmare şi fine.)
/  Pagubele, ce se pricinuesc prin vin­
derea ibucatelor .după seceriş, se ridică 
în fiecare an la milioane de floreni. Soco­
teala se poate face foarte uşor. S6 luăm 
ca itemein pent n aceasţă so coteală numai 
darea, lăsând la o parte celelalte lipse 
arzătoare a le ţăranului, spre a căror aco­
perire el de abia aşteaptă secerişul.
' Astfel sfi zicem, că în Ardeal şi 
Ungaria sânt 4000 de comune româneşti 
• ceea-ce nu e prea mult. Sfi zicem 
mai departe, că locuitorii din fiecare co­
mună au sfi plăteasca pe an numai câte
Dacă până acum, an 
de an, am avut noi numai 
din vinderea bucatelor per- 
dere de câte 1 milion şi 
200 mii fl., ne putem uşor 
închipui câte alte perderi 
vom fi îndurat şi îndurăm 
încă în alte multe privinţe.
Ar fi însfi pficat de 
Dumnezeu şi totodată, cel 
mai neertat pficat naţional, 
ca ş i . pe viitor sfi mai 
mergem tot pe calea cea 
rea, care ne poate duce 
foarte uşor la perire.
Dar’ lucru firesc, în 
. urma celor spuse, vor în­
treba iubiţii noştri cetitori, 
ce ar fi de făcut pentru 
îndreptarea r fiului ?'
, Rfispunsul este foarte 
uşor; dar’ nici cele de 
făcut, pentru; îndreptarea 
spre bine, nu sânt grele 
de împlinit. Eată cum: 
în fiecare comună 
românească prin stăruinţa 
preoţilor, învfiţătorilor şi a 
altor cărturari sfi se pună 
fără amânare astfel lucrurile la cale: ca 
pentru plătirea dărilor hime sfi nu-’şi 
vândă bucatele după seceriş, ci sfi împru­
mute banii de lipsă spre acest sfîrşit 
dela băncile noastre româneşti.
De aici ar eşi următorul bine: că 
după socoteala noastră de mai sus —  
împrumutând spre pildă toţi Românii 4 
milioane floreni ar trebui sfi plătească 
carnete pe 7» de an sfi zicem cu 8%== 
160 mii fl. adecă după tot florenul îm­
prumutat 4 cr.; ear’ toţi locuitorii unei 
comune, cari au împrumutat 1000 fi., 
vor plăti 40 fl.
Prin urmare, scoţând 160 mii fi., 
carnetele ce s’ar plăti băncilor noastre 
pentru împrumutul sus numit pe V* an> 
ar rfimânfi din 1 milion şi 200 mii= 
un milion şi 40 mii floreni în casele
plugarilor noştri; căci, cum. iun arătat şi 
mai sus, bucatele mai târziu , se vând cu 
preţ mult mai bun, din care se pot plăti 
şi carnetele la bănci şi totuşi s6 rămână 
o sumă atât de frumoasă.
Mulţi vor zice, că sfatul e ban, 
dar’ nu se poate îndeplini. Acestora le 
răspundem: nu mai e timp de pierdut; 
ţi aşa relele ne-au copleşit din toate păr­
ţile şi ne ameninţă cu totală nimicire. 
Nici acum, în ceasul al unsprezecelea; să 
nu ne ştim reculege, să nu he putem veni 
în ori, pentru a înfrunta primejdia? Dacă 
n ’am face-o, nici n’am fi vrednici de o 
soartă mai bună. J ! 1
La lucra deci: luminători ai popo­
rului! Se facem, cu chipul acesta, preţ 
bucatelor, să scăpăm de jugul burselor, 
luând, dacă altcum nti sfe poate, împru­
muturi dela băncile noastre. Cel...puţin, 
în modul acesta înmulţim averea naţională.
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Unsfat.
Foaia „Deşteptarea' din Bucovina scrie 
următoarele: Prin ţeara nemţeasca, dară ici- 
şi-colo chiar şi pela Nemţii dela noi din Bu­
covina am vez jt, : că după*ce strîng săcara, 
Îndată bagă plugul In mirişte şi sameoă ori 
codine de sub ciur, ori napi de mirişte. — 
La loc bun, adecă la loc destul de gras ai 
toamna până la strîssul de pe câmp ori o 
cosire bună de fân măzărichios ori câteva 
coşuri de car de napi. Atât fânul măzărichios, 
cât şi napii de mirişte dau nutreţ foarte bun 
pentru vitele cornute., De napi vacile dau şi 
mai mu't lapte. . . ;
Napii trebue odată prăşiţi. Toamna sco- 
ţându-’i din pământ, îi curăţeşti de frunze 
şi-’i pui în jirăduice, acoperindu-’i din uşor 
cu paie. După-ce se avântă aşa, ti îngropi 
în jireadă ca crampele şi stau tare bine. 
Când îi dai la vite, îi dumici şi-’i presuri 
cu câte un pic de tărlţe.
îa acest an s’ar pută semăna codină ori 
napi şi la locurile, cari au tânjit de ploile 
■cele dese ori de vărsări de apă; căci e pecat, 
ca locul ae rămâe de giaba şi se plăteşti 
.şi birul.
Mie ’mi-s’a întâmp'at într’un an, că ’mi-a 
■bătut grindina cam pela S. Petru 2 fălci de 
•orz. Eu orzul ’l-am cosit iute şi’l-am cărat, 
«ar’ în mirişte am băgat plugul! Aşa până 
pela ziua Crucii am mai strins vre-o şese cară 
de fân măzărichios, care apoi ’mi-a prins 
foarte bine peste iarnă., — Omul face, cum 
poate, numai să fie bise. —
Ia  contra împunsăturilor de albine-
Pentru preîntimpinarea împunsăturilor 
de albine Bftnt de a se luă în băgare de 
seamă următoarele : ; / î
1. Înainte de ce am deschide coş- 
niţa, trebue să fim în curat cu ceea-ce 
avem de isprăvit în ea. n *
, 2. Coşniţa să o deschidem cât mai 
încet, fără de a o scutura.
3. Să nu prindem de coşniţă, înainte 
de a ne fi îngrijit de fum: prin aprinderea 
ţigaretei sau pipei, ori prin producerea 
fumului de bălegar, de putregaiu sau de 
Stranţăl - o
4. înainte de a porni lucrul să 
suflăm bine de câteva-ori fum între faguri.
Mai târziu putem fi mai cruţători ca fu­
mul şi mai cu seamă cu . cel de tăbac.
5. L i scoaterea şi aşezarea fagu­
rilor să fim cu grije, ca să nu ne scape jos.
6. Să nu răsuflăm spre fagul cu
albine. *
7. Să nu, facem mişcări puternice, 
să nu tresirim, nici să nu ne ferim aprig 
de atacul vre unei albine.
8. Dacă totuşi am fost împunşi, să 
scoatem acul din rană, storcend veninul, 
şi ungându-ne'cu scuipat.
9. Fiind albinele. de tot aţîţate, 
să ne întrerupem lucrul pe mai târziu.
10. Pentru scutirea de împunsături 
în faţă e. cel mai bun obr?zarul, care e 
bine să-’l aibă fiecare stupar; dar' pentru 
aceea regulele numite în cele .9 puncte 
totuşi trebuesc observate, căci chiar şi 
cu obrăzarul e greu şi neplăcut a lucra, 
fiind albinele aţîţate.
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Prăsirea galiţelor.
(Urinare.)
Ca se câştigăm primăvara de tim­
puriu mulţi pui, avem se punem ouăle 
de gâscă, raţă şi găini sub curci, cari 
le putem numi maşini vii de clocire. 
Acestea clocesc mai sigur şi sunt mai 
statornice şi blăjine la clocit decât 
găinile, încât ayem să purtăm prea 
puţin sau de loc grije de ele. Pe 
lângă aceasta curcile ca cloce sAnt de 
tot ascultătoare şi blânde, încât n’âvem 
se ne temem că ar turti ouele. Curcile 
clocesc cu siguritate 20 până la 30 de 
oue şi se pot întrebuinţa pe lângă 
nutrire şi îngrijire bună când sunt 
sănătoase mai de multe-ori după olaltă 
la clocire. Avantagiul cel mai mare 
la curci îl avem într’aceea, că afară de 
timpul năpârlirii le. putem totdeauna , 
înşela, ba aşa zicend sili la clocire, 
ceea-ce vom ajunge cu cele mai bătrâne 
mai uşor ca cu cele de un an.
Spre scopul acesta avem să aşezăm 
într’un loc întunecos în o lădiţă sau 
într’o corfiţă un cuib de fen sau din 
pae 9 până la 10 ouă de porţelan, când 
apoi apăsăm curca pe oue şi prin un 
coperiş o reţinem în şezut. Curca ră­
mâne 24 ore fără nutriment şezend, 
când apoi o luam de pe cuib, ca se 
poată mânca şi spre a se reculege. 
După o Va , de oră ear’, o punem 
după modalitatea descrisă pe cuib, pânî 
se dosvoaltă în ea voia de clocire. 
Curcile mai bătrâne de un an vor 
căpăta în cele mai multe caşuri după 
3 zile voe de clocire. Curcile mai 
spărioase şi sălbatice ; trebuesc ameţite 
înainte de a se pune la clocit; ceea-ce 
ajungem dacă-’i vom pune capul sub o 
aripă ş l ’n starea asta o învîrtim puţintel 
încoace şi ’ncolo în aer, ear’ în starea 
asta de ameţire o punem pe cuib, ba 
mulţi cearcă a ajunge scopul acesta şi 
prin aceea, că le îmbată cu bucăţi de 
pâne înmuiate în. vinars sau vin subţiat 
cu apă. . ’ ,/ '
Şi ’n găinile de rînd putem des- 
volta voia de. clocire dacă le dăm oves 
şi sămenţă de cânepă sau câteva gră­
unţe de piper, , sămenţă de urzică orî 
puţin vin, dar’ capul lucrului este ca 
să fie coteţe calde. în găini putem 
dăs volta voia de clocire şi prin urmă­
toarea modalitate : într’un loc acomodat 
punem mai multe cuiburi cu oue de 
porţelan, fiindcă cele naturale se pot 
strica şi sparge.. Dacă văd găinile atari 
cuiburi înaintea lor, în cele mai multe 
caşuri îşi capătă voia de clocire. O 
altă modalitate este aceea, când punem 
în cuib găinile destinate spre clocire 
peste ouă de porţelan încălzite. Găina 
rămâne de regulă după ouat timp mai 
îndelungat pe > ouăle cele calde, când 
apoi nu peste mult capătă voe de clocire.
Numai atunci avem se punem în 
cuib ouăle naturale de clocire, când 
cloca se sburleşte la atingere, muşcă 
şi şueră, mai departe când îşi schimbă 
în măsură mare vocea, când îi cad pe­
nele de pe foaie, când nu mai necură- 
ţeşte cuibul seu şi când însăşi îşi drege 
cuibul, cântă după ouăle sale şi nesilită 
se reîntoarce earăşi la cuibul ei, atunci 
putem să aducem în rînd cu toată 
sîrguinţa cuibul de clocire.
La reuşita unei clociri are mare 
influenţă şi locul unde se aşează cuibul.
Dacă voim să ajungem o clocire 
cu succes/ atunci avem să imităm, încât 
se poate, ; modalitatea cuibului soiului 
de pasere ca cum se îndatinează aceea 
a cloci în stare sălbatică. înainte de 
a începe o pasere de a oua, îşi caută 
un loc acomodat, unde poate cloci 
neconturbat şi ascuns. Paserea în starea 
sălbatică îşi poate alege un atare loc 
unde vrăa, căci de multe-ori vedem, 
că o pasăre cântăreaţă, care este con­
turbată în locul ales, îşi părăseşte cuibul, 
şi îşi caută un. altul mai acomodat.
Găinile noastre de casă, gâştele 
şi raţele îşi caută spre clocire încât se 
poate totdeauna un loc ascuns dinaintea 
oamenilor şi animalelor răpitoare şi 
aşa şi noi avem să punem cuiburile de 
clocire în locurile^ unde nu pot ajunge 
animalele celelalte, cari însă să nu fie nici 
prea luminoase, nici prea întunecate.
■ - Tocmai precum în natura liberă 
o  pasere se desparte d e . semenele ei 
când începe a cloci, tocmai aşa avem 
să îngrijim ca o pasăre domestică se 
nu fie prin sgomotul şi larma locuito­
rilor de casă sau prin a animalelor 
conturbată şi dacă nu-’şi părăseşte cuibul, 
totuşi este: neliniştită prin? sgomotul 
produs, când de multe-ori sparge câteva 
ouă sau nu le acopere pe deplin şi 
prin urmare nu le încălzeşte într’u ase­
menea mod, prin ce şe omoară puii 
în oue
(Va «na*). ; Iu liu  B a rd osy ,
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Isociaţinnea pentra sprijinirea învăţăceilor 
şi sodalilor români din
Una dintre Însoţirile noastre cele 
mai harnice este, fără îndoială, societatea, 
care poartă numele de mai sus.
Fruntaşii braşoveni, In frunte cu 
melosul paroch şi protopop onorar din 
cetatea Braşov, dl Bartolomeiu Baiul eseu, 
încă de pe la 1869 au întemeiat aceasta, 
cu un scop din cele mai folositoare pentru 
Români.
începutul a fost modest, propăşirea 
din an In an tot mai îmbucurătoare.
Douăzeci de aui societatea a fost 
condusă cu un zel deosebit de cel dintâiu 
preşedinte al ei, părintele protopop B. 
iBaiulescu, după a cărui retragere, timp scurt, 
a urmat părintele V. Sfetea, ear’ dela 
1891 conducătorul ei este dl N. Petra- 
Petrescu. ,
Adunarea generală a Asociaţiunii din 
est-an a Asociaţiunii a fo3t conchem'ată 
pe 18/30 Maiu, dar’ din pricina unor 
neînţelegeri, făcute de unii din membrii, 
srs’a continuat a doua zi de Rusalii. * 
tn aceasta zi s’a ales noul comitet 
şi anume: N. Petra Petrescu, preşedinte; 
■V. L. Popovici, vicepreşedinte; Th. Spu­
nerea, cassar; DumitruIIaller, controlor; 
Pompiliu Dan, profesor, secretar; Ior­
dan Muntean, asesor la sedria orfanală, 
«Gr. Maior, redactor, I. Aron, director 
la şcoala de fetiţe, I. Săbădeanu comer­
ciant, V. Antoniu, cismar, Ioan Coliban, 
tâmplar, George Cioflec şi Nicolae Petrea, 
»cojocarL
Pacea şi liniştea a fost restatornidtă 
în însoţire, care ca şi până acum, îşi va 
împlini cu z-A datorinţa sa.
Animale folositoare.
Ariciul se hrăneşte mai cu seamă cu 
şoareci şi alte animale rozătoare, melci şi 
cărăbuşi. Nu omorîţi mici un ariciul .
Broasca e o soaţă nedespirtftâ a pluga­
rului ; fiecare broască mâncă câte 20—30 in­
secte .(goange) într’un ceas. Nu omorîţi nici 
o broascăl
Sobolul nimiceşte cărăbuşii, omidele şi 
alte insecte stricăcioase economiei Nu omo- 
<rîţi sobolull
Păşirile prăpădesc sumedenie de insecte, 
mai cu seamă omide, cari fac mari stricăciuni. 
Nu omorîţi păşirile !
Măriuta (<occinela) e cea mai bună 
prietină a plugarilor $i grădinarilor, căci pus­
tieşte în mare măsură păduchii de frunze, 
cari strică multor plante, îndeosebi pomilor, 
s Cruţaţi această insectă!
Sfaturi eeonomiee.
1. Să plăteşti totdeuna lucrurile, pe 
«cari le consumi; să nu le ini pe datorie.
2. Să nu ţi se pară nefolos’toare nici 
o economie, ori-cât de mică ar fi, şi să te 
Îndeletniceşti cu chipul acesta la obiceiuri de 
"bună rtnduială şi cruţare, căci: din pirăiaşele 
fttici si fac rîuri mari.
3 . Să învăţăm pe copfide mici să se 
dedee la obiceiuri bune. Părinţi, InvŞtaţi-vă
"Copiii să fie cruţători. Fiecare să-’şi aibă ca­
reta Iui. Paneţi în toată săptămâna câţiva 
cruceri în ea, — când sftnteţi mulţumiţi de 
purtarea copilului. Cu chipul acesta copiii 
voştri vor deveni buni şi cruţători, căci cru­
ţarea li-se va preface în natură şi nu se vor
■ deda a cheltui —- cum fac mulţi oameni — pe 
lucruri de nimica, agoniseala lor.
Ştiri eeonomiee.
liânci în Bucovina. Foaia »Patria* 
scrie, că fruntaşii români din Suceava, lucrează 
Ia întemeierea unei bance de împrumut şi 
economii cu un capital de peste 20.000 fl.
Asemenea are ştirea şi din Rădăuţi, că 
se lucră în cercurile româneşti de-a să înte­
meia acolo o bancă de credit şi. economii.
„Mur&yanul“ . Cu numele atesta să 
întemeiază o noauâ bancă românească îa 
Maria-Radna. Condiţiunile de plată a acţiilor, 
cari au preţul de 100 fl. sânt foarte priin- 
cioase; suma de o sută are să se plătească 
în curs de 2 ani ş i1/*- Adunarea de consti­
tuire h’a ţinut Joi, io 29 Iulie c. Dorim 
înaintare nouăi bănci româneşti.
Lucrări pregătitoare. Ministrul a 
prelungit timpul de lucrări pregătitoare, dat 
Iui H. Biader, din Timişoara, pentru facerea 
unei câi ferate dela Bisetica-Albă la Iabla- 
niţa şi dela Bozoviciu de-o parte până la 
dealul Pregeda, ear’ de altă parte până la 
Staierdorf şi Vârşeţ.
Smulgerea penelor la gă.fte. Smul­
gerea gâştelor să ţine a fi un isvor de venit 
bun, dar’ trebue tare cu grije să o facem, 
căci dacă nu uşor ne putem păgubi. Dacă 
smulgem penele la gâşte tinere, aceste sânt 
impedecate în desvoltarea lor şi vom avă 
mai multă pagubă, decât câştig. S’a aflat 
adecă, că dintre două cirezi de gâşte tinere, 
cele smulse de pene au cântărit cu câte 1 
kgr. mai puţin, ca cele nesmulse. E bine, ca 
în anul dintâiu să nu smulgem gâştele, tn 
anul al doilea să poate pe vremea năpârlirii.
Boalele de porci. Boalele de porci 
să lăţesc de nou tn toate părţile. în săptă­
mâna trecută s’a sporit cu 89 numărul comu­
nelor, în care bântuie boala de porci, fiind 
astfel numărul total 1197 de comune. Orbal- 
iul de porci, încă bântue în 148 de sate. în 
părţile noastre boala de porci s’a ivit de nou 
în Ţeara Oltului, pe la satele Veneţia-de-jos, 
Mândra, Arpaş etc.
Cea mai mare pepinerie de 
galiţe să află îu Statele unite din America, 
în satul lătle-Compton (statul Rhode-Island). 
Proprietarul se chiamă Wilbur. El are aici 
100 de coteţe şi în fiecare câte 40 de găini, 
îu fiecare zi după prâoz se adună ouăle şi 
se transpoartă. în anul trecut Wilbur a 
transportai. în deosebite ţeri 150 mii de du-
zine de ouă.
Găinile lui Wilbur primesc mâncarea 
de 2 ori pe zi; dimineaţa li-se dau felurite 
legumârii, ear’ spre seară cucuruz.
Masurile metrice în Anglia. Din 
Londra se vesteşte, că parlamentul a votat 
legea, prin care se Introduc în Anglia măsurile 
metrice. Aceasta îşi are însemnătatea sa, 
pentru-că e ştiut, că poporul englez e popor 
neguţătoresc şi are multe daraveri de negoţ 
cu toate popoarăle. Prin aceasta se înlesneşte 
atingerea neguţătorească cu deosebire cu po­
poarele, cari folosesc aceste măsuri. Eată 
ţerile în care sttnt Introduse măsurile metrice: 
Austro-Ungaria, România, Germania, Italia, 
Grecia, Rusia, Svedia şi Norvegia, Statele 
unite din America, China şi Iaponia.
Preţul grănelor. Preţul grânelor s’a 
urcat în mod însemnat. Pricina este roada 
slabă ce o dă secerişul în anul acesta. După- 
cum să scrie, In America va fi seceriş bogat, 
bun va fi şi tn Germania. în celeUlte ţeri 
însă secerişul va fi slab şi nemulţomitor; 
între aceşte ţeri sânt şi cele loeuite de noi, 
adecă Ardealul, România şi Ungaria.
Urcarea s’a făcut mai întâin la bursa 
de bucate dia Viena. La 1 Iulie era hecto­
litru de grâu cu 8 fl. 50 cr. tn 20 Iulie ră 
nota deja cu 9 fl. 86 cr., adecă o urcare 
mai mare de 1 fl. Un preţ aşa de mare n’a 
avut grâul din anul 1892 şi încă se va mai 
urca. De aceea plugarii nostrii în cât numai 
pot să nu se grăbească cu vinderea grâului, 
căci preţurile să urcă.
O'ăsul şi cucuruzul numai puţin s’au 
urcat îa preţ.
Pentru SSoui. Ministrul de comercia 
a provocat pe industriaşii maghiari din Do- 
briţiD, Arad şi Seghedin, ca de aci înainte 
să ia de ucenici băieţi de Săcui. Ministrul 
făgăduieşte, că la astfel de băieţi le dă tn cinste 
bilete pe calea ferată, ear’ când să fac mă­
iestrii li va şi ajutora.
Dreptate ungurească!... Noi Românii 
dacă cerem ceva ca Români, ministrul ne 
răspunde, că n’are de unde să ne ajute, pen­
tru Secui însă sânt mijloace!...
Împotriva păduchilor de lemn 
sau a stelniţelor. — Baruiana, numită urda 
vacii (sau tarhon sălbatic) şi pe care învăţaţii 
o numesc Lipidium rurale atrage stelniţele.
Dacă punem Într’o odae ramuri uscate 
de buruiană de asta, stelniţele sflnt atrase 
de ea şi unele mor, altele amorţesc, aşa că 
putem să luăm buruiana astfel încărcată cu 
gigănii şi s’o aruncăm în foc.
Din traista eu poveţele.
— Răspunsuri. —
D-sale Iacob alui S. Mol. Teiuş. Adre- 
sează-te cu plânBoarea cltră protopretorul cer­
cului. De nu vei fi mulţumit cu sentinţa sa, 
mergi la comitat, şi de aci la ministrul de 
interne. Notarul nu a avut dreptul eă-’{i 
confişte actul de estimare, ear’ sentenţa de 
judecată nu dînsul are să o aducă, ci judele 
(primarul) comunal. Notarul şre să o noteze 
numai la protocol.
D-sale Ant. Buc. in S. U. Dacă podu 
e proprietatea baronului, nu puteţi scapi de1 
vamă, şi trebue se fiţi încă bucuroşi, că vă 
lasă se treceţi peste el. Comuna ar pute 
face însă o înţelegere cu dînsul, de pildă, ca 
se ’i*se plătească la an o anumită sumă din 
lada comunală, ear’ dela oameni să nu mal 
ceară nimica. Puneţi-vă dară în conţelegere 
cu fruntaşii comunei şi cu baronul.
D-sale 1. Pan. în Muncel. Atârnă dela 
comanda militară. Atunci te va chema la 
arme, când va crede dînsa că e timpul potrivit. 
Se poate ca la toamnă, dar’ e mult mai pro­
babil că abia la primăvară. Poţi face între­
bare la „ E rgănzung sbezirks-Commando* dela 
regimentul, la care eşti asentat, şi tot acolo 
poţi să dai şi rugare, ca să te cheme la 
toamnă. Vei vedâ, ce-’ţi vor răspunde. De 
perdut nu poţi perde nimica. Pe rugare să 
puni timbru de 50 cr., căci fiind vorba de 
favor, trebue timbrată. La căsătorie poţi păşi 
numai cu licenţă dela ministrul de honvezi. 
Mergi la notarul comunal să-’ţi facă rugările.
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Nic. 1. tn Crişcior. Că te apuci de 
neguţătorie, faci foarte bine. Noi înse In 
deosebi nu-'ţi putem recomanda nnde să te 
aşezi. Ceteşte despre toate comunele, cari 
le-am pablicat ca locuri bune pentru neguţători, 
alegeţi una sau două din ele, scrie vre unui 
fruntaş de acolo, cerând desluşiri şi dacă ai 
răspunsul, e bine sfi mergi acolo tn persoană. 
Numai curagiu şi băgare de seamă să ai şi 
atunci credem eă vei isbuti.
Abonent Nr. 168 . Pentru chiverniseala 
rea a banilor publici pedeapsa nu e numai 
suspendare dela oficiu şi plătirea îndărăt a 
tuturor sumelor defraudate, ci şi închisoare 
ordinară. Âutâ’u are să-’l judece forurile 
administrative pe cel vinovat ;în caşul co­
municat de D-ta comitatul pe basa investiga- 
ţiunei, ce o va ţin6 protopretorul la faţa 
locului — ear’ după aceasta actele le trans­
pun la tribunal pentru a fi tras respectivul 
In cercetare criminală. Dar’ Ia tribunal după 
o anumită sumă de ani întră prescripţia şi 
făptuitorul nu se mii pedepseşte. Aceasta 
se va întâmpla şi cu omul D-voastre. Dela 
comiterea faptelor incorecte au trecut cinci 
ani şi astfel tribunalul nu*’l va mai trage la 
răspundere, ci numai organele administrative. 
Fă dar’ arătare în scris la pretură, ori la co­
mitat, mai bine înse fiind că e vorba de 
direa statuîu’, la direcţiunea de finanţe. Pe-: 
deapsa ce o va primi e: peidarea ofi iului 
şi amendă în bani.
V H. în Lozna m. Adresează te cu 
întrebare la dl N. Petra Petrescu, Braşov 
(filiala „Albinei"), alăturând la s*risosre un 
timbru de 5 cr. pentru răspuns. (Vezi în nrul 
de azi art.: Asociaţiunea p. ajut. sodalilor etc. 
din Braşov).
Ţeara-îSoastră.
Descrierea Ardealului spre mează-noapte dela Mureş
de
Silvestra Moldovan.
(Urmare.)
în Brad se află 4 biserici, doue româneşti 
şi doue ungureşti şi aici este scaunul protopo­
piatului român gr.-or. al Zarandului, de care 
se ţin 51 de parochii, cu 38,830 de credincioşi.
In privinţa economică-comercială Bradul 
e centru însemnat. în el se află un institut 
de bani românesc (»Crişana«) şi se fac tîrguri 
mari, vestite (tîrg de săptămână să face Joia). 
In timpul mai nou s’a construat pe valea 
Crişului-Alb până la Arad, cale ferată. Ea 
pleacă dela Brad pe Criş în jos şi trece 
pe la' comunele Baia-de-Criş, Hălmagiu, Aciuţa, 
Gurahonţ etc. îndreptându-se spre Arad.
Bradul are 3006 locuitori, dintre cari 
peste 2200 sânt Români, ear’ ceialalţi Nemţi, 
Unguri etc.
în giurul Bradului, precum am amintit,
se află băişaguri bogate de aur şi straturi de
cărbuni de peatră. Pămentul conţine pe aici
în sinul seu mari bogăţii, cari să exploatează
în mai multe mine la Ruda (Musariu), Zdra-
holţ, (Valea-morii) Crişcior, Stănija (Fericei)
Dupăpeatra, la dealul Barza, apoi laLuncoiu,
Caraciu, Birtin, etc. ear’ cărbuni de peatră să
scot cu deosebire la Brad, Mesteacăn, Tebea,• 1 t •
Valea-Brad s. a.>
Unele dintre cele mai bogate mine de 
aur din Ardeal să află la Ruda. Ele sânt 
exploatate de societăţi nemţeşti. Astfel este 
societatea »12 apostoli», care-’şi are direc­
ţiunea în Brad, şi mai are băi, afară de Ruda, 
la Zdraholţ (Valea-morii) şi Barza. Ea are 
steampuri vestite pe teritorul Bradului şi spre
Crişcior, la poalele unul deal, numit »Buneiu«. 
Steampurile sânt mânate de apa Crişului, ear 
când e apă puţină sânt p u s e  în mişcare cu 
puterea aburelui. Peatra auroasă să trans- 
poartă dela băi în rîzne (vagoane mici) la 
steampuri. Altă societate nemţească exploa­
tează băile din dealul Musariu, lângă Ruda.
La societăţile aceste sânt aplicaţi mii 
de lucrători, între cari sânt mulţi băieşi ro­
mâni din satele învecinate. Astfel la socie­
tatea >12 Apostoli* sânt aplicaţi peste 1000 
de lucrători şi din băile ei se scot după 6 
socoteală mijlocie 50— 60 kgr. de aur pe lună, 
sau pe an 7 - 8  măji metrice, în preţ de 
8— 900 mii fl.; la societatea de mine »Musariu« 
sânt aplicaţi la 400 de lucrători, ear producţia 
aurului este de 9— 10 măji metrice pe an, 
în preţ de peste un milion floreni.
O* altă localitate însemnată în jurul Bra­
dului este Crisciorul.*) Ea este aşezată spre 
mează-noapte-răsărit dela • Brad, pe ' ţermul 
stâng al Crişului, unde se varsă în- el apa 
Crişcirului; această apă se cheamă şi Valea- 
Buciireştilor, dela comuna Bucureşti, aflătoare 
din sus de Crişcior.
Cr’sciorul a fost odinioară un ' loc de 
frunte în Zarand, de oare-ce aici s’a aflat 
scaunul unui voivodat sau cneziat român.
..... »Pe la anul 1404 —  scrie Nic. Den-
susan **) — Românii din Zarand îşi aveau 
voivodul lor naţional Boalea fiul lui Boar, 
cu reşedinţa în comuna Crişcior.» .
Membrii acestei familii nobile au. trecut 
mai târziu la catolicism, apoi la reformaţie şi 
s’au ungurişat, ca şi cele ;mai multe familii 
române nobile din Ardeal, luându-’şi numele 
s de Kristyori /(adecă Crisciorean). după nu­
mele localităţii undi ’şi-au avut ; reşedinţa.
Tradiţia ne spune, că un coborîtor din 
aceasta familie, voevodul Bela (Vaida Bela) 
a zidit biserica română gr.-or. din Crişcior.
. în care veac a trăit acest voevod nu se ştie, 
de oare-ce nu se află nici o inscripţie privi­
toare la el şi numai prin tradiţie ’i-s’a susţinut 
pomenirea. Alt membru al familiei Kristyori 
a fost vestitul pretor (solgăbireu) de pe timpul j 
iobăgiei, Kristyori Mihaly, a cărui tristă po­
menire o păstrează şi azi poporul. El a , fost 
unul dintre acei tirani cruzi, care chinuia, în 
mod neomenos pe Românii iobagi, dar’ la 
1848 ’l-a ajuns bătaia lui Dumnezeu, căci a 
fost prins şi spânzurat la ' Baia-de-Criş din 
partea poporului; drept răsbunare pentru 
multele lui fărădelegi.
(Va urma.) •
îndreptar
pentru întemeiarea însoţirilor de cumpătare 
> împotriva beuturilor spirtuoase
lucrat d e - . . . . •
G avriil A luaş, i
învăţător şi notarul însoţirii de cumpStare din Babţa.
F o r  mu 1 a re.
■ (Urmare). ’
4.. Protocol.
Luat în şedinţa comitetului fondului 
»societăţii de cumpătare «.pentru darea bu­
catelor pe interese la 31 Martie 1894 st. v.
Fiind de faţă toţi membrii comitetului. 
Se constitue adunarea şi se aleg pe întreg 
anul de preşedinte Petru Pop, de notar i 
Gavriil Aluaş. ,
*) Date despre Crişcior şi jur ’mi-a împăr- ’ 
tăşit dl. paroch al Crisciorului, Ioan Perian.
**) In *Rtvoluţiunea lui Hori ax., Pag. 161. j
1 Preşedintele, după deschiderea şe­
dinţei. aduce Ia cunoştinţa comitetului, că cei
• înscrişi ca deponenţi au depus pe podul căsii: 
şcolare bucatele, ear! dl paroch Ştefan Pop ac
’ solvit 4 fl........  ' ■ ■
Ad. 1.j Depunerea se iai 
spre ştiinţă ear’ cei 4  fl. dela M.. 
O. D. paroch local să primesc cu 
mulţumită.
2. Curatorul fondului »societăţii de 
cumpătare* raportează comitetului, că cu în­
tocmirea grânarului s’a făcut următoarele spese t;
a) Pentru făcutul păretelui . fl. —  20 cr..
b) Pentru ţîţîni şi încuetoare » -— 30 »
c) S’a cump. 2 lăcate (broaşte) » —  35 » 
^/ Pentru cue de laţ s’a dat; ; » ,— 60 » 
e) Pentru tăiatul laţilor s’a dat , » — 40 »
, Suma . . . fl. 1. 85 cr.
Laţii şi adusul lor le-a dat gratis On.. 
domn Petru Pop, cooperator şi preşedinte.
Ad. 2. Spesele de sus se 
iau spre ştiinţă, ear’ Onori domn 
cooperator pentru binefacerea ma- 
rmimoasă ’i-se exprimă mulţumită 
protocolară; din restul de 2 fl. 
15 cr., rămaşi după spese, se decide,, 
a se cumpăra 2 merţe mălaiu, cari 
să se depună în fond.
3. Preşedintele aduce la cunoştinţă, că 
din fondul nostru au cerut bucate următorii :; 
Toma Călină 2 m.; Ilie Păuşan 4 m., Vasile 
Călină 4 m., Mihaiu Micle 5 m., Simeon 
Palcău 2 m., Georgiu Petru 4 m., Vasile 
Buda M. 4 m., Alexandru Mihoc 4 m., Petră; 
Palcău 4 m., Georgiu Crişan 4 m., Ioan Crişan» 
4 m. şi Ioan Buga 2 merţe.
Ad. 3. Se decide a li-se da 
bucate fiecăruia, însă pe lângă doi* 
■ chizeşi şi până la ' 21 .Februarie- 
1895 cu întoarcere de 1 la patru.. 
Ne mai fiind altele de a se desbate., 
preşedintele închide şedinţa. Protocolul s a 
cetit, verificat şi subscris.
Dat ca mai sus.
: Petru  P op  m. p., Gavriil A luaş  m. p-, 
preşedinte. , notar.
; ' : Catalogul
locuitorilor din comuna ..... cafi atl
luat bucate (mălaiu) din fondul «societăţii de 
< cumpătare« din Babţa.
Numărul
curent.
■ o ; ,
O
Mihaiu 
M
icle 
m. p.
Numele 
şi 
conum
ele 
debitorilor 
subscris cu 
mâna proprie.
{
î V’-UÎ.:
CO
S S  ■
■5
Anul, luna şi ziua 
' când 
a luat bucate.
j. 
Teodor Pop 
m. p. 
Petru 
Boldean 
m. p.
Câte merţe 
mălaiu a luat?
■ a ' - : "  
2, . Ş.
V 3 (A ss'.''"
'  *o;9. s 3 *2.
• • ;5''
. s* t■ * -
1895 
21 
Feb.
Timpul
replătirii.»
Observări. -
(Va urma.)
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CRONICĂ.
Protopop gr.-or. ăl Orăştiei a fost 
Întărit din partea consistorului archidiecesan 
gr.-or. dl Vasilie Dornşa, paroch tn Toracul- 
mic, om tinăr încă şi brav. La alegerea de 
protopresbiter dl Dornşa a întrunit 20 de voturi.
Cum să luminează poporul. Cum 
să luminează poporul prin cetire, dacă are 
.conducători buni, ne. arată următoarea ştire, 
ce ni-se împărtăşeşte din Târnova:
Mai nainte de aceasta cu vre-o 6—7 
ani comuna noastră Temova era cea mii din 
armă în privinţa cititului de foi, căci nu 
ştiam, ce se cetim. . Pe atunci nime nu ştia 
la noi despre foi româneşti, dar’ venind la 
noi dl învăţător Petru Dalea, şi văzând lipsa 
-de a lăţi cultura, s’a pus pe lucru. Ne-â 
strîns pe mai mulţi şi am abonat organul 
cel mai înfocat naţional român „ Tribuna 
După aceea eşind la lumină mult drăgălaşa 
, Foaia Poporului* ne-a : îndemnat a abona 
fncare acei foaie deosebit’ ca să sporim abo- 
nenţii. Atunci apoi am şi început mai mulţi 
a ţină felurite foi.- Unii ţineau „Foaia Po­
porului*, alţii Gazeta Transilvaniei*, „Foaia 
Diecesnnă« şi altele, şi de atunci până astăzi 
avem foi în comună neîntrerupt. După aceea 
venindu ne la vre o 3 ani postul de preot 
-vacant, am avut norocul de a căpăta ca preot 
pe domnul Ioan Turnea% căruia numai cinste 
’i-se cuvine,, căci acum avem doi povăţuitori 
buni, fiindcă c« nu putea unul singur, puteau 
amândoi, cărora li-se cuvine cea mai mare 
cinste. Dl preot multe bune a,făcut la comuna 
noastră; mai cu seama pentru sfânta biserică, 
deşi a avut şi are mult a lupta. Văzând d-Ba 
ca mai mulţi avem tragere spre cetire a avut 
şi are bunătatea nemărginită a cumpăra cărţi, 
novele, schiţe, poveşti şi poesii, şi ni-le împru­
mută a le ceti.
Noi adaugem : câte comune, româneşti 
’şi-ar pută lua pildă şi îndemn dela bravii 
Târnoveni! ‘ '
D in Armeni. Din Armeni ni-se 
împărtăşesc ştiri, cari ne arată, că lucrurile 
acolo nu merg în bună rînduială.’. Astfel din 
prilejul, că în ziua de prorocul Ilie sŞ ţine 
o petrecere, ni-se scrie, că în Armeni s’au mai 
"făcut petreceri, a căror venit era menit pen­
tru scopuri de binefacere şi culturale, dar’ 
acest venit nu s’a dat la menirea lui. în
21894 s’a dat o petrecere pentru înfrumseţareâ
biserieei române gr.-cat. Venit curat a fost 
preste 20 fl. dar’ biserica n’a primit nimic. 
'Unde sânt banii?... în 1895 s’a dat o altă 
petrecere pentru întemeierea unei reuniuni 
de pompieri. Oamenii au dat bucuros preste 
taxa de Intrare. A fost un venit curat de 
-•50 fl. care dându-se împrumut s’a fructificat 
la 60 fl. Reuniunea nu s’a putut întemeia; 
banii se află la dl notar Marcu Lasar, care 
deşi â fost provocat sS-’şi dea samă, până 
acum n’a facut-o. Ei, aşa stau lucrurile. 
Acum se face de nou o petrecere şi să făgă- 
dueşte, că venitul curat să va da pentru în­
temeiarea unei biblioteci şcolare. Idee foarte 
bună şi nimerită! Oamenii de bine nădăj­
duiesc, că nu se vor mai întâmpla cu venitul 
curat lucruri, ca cele pomenite de mai sus.
Aceste ni-se împărtăşesc din Armeni, la care 
ftoi adaugem, că datorimţa acelora, can fac 
petreceri şi încasează bani, esfe să-’şi dea 
socoteala în public şi daeă e venit curat şS-’l . 
■dea menirii sale. De nu fac aşa, trebue scoşi 
la iveală în public, ba pot fi daţi şi la judecată.
Străinătatea pentru Români. 
Amintim cu viuă plăcere o dovadă de iubire 
dintre cele mai. frumoase, ce dă străinătatea 
faţă de fraţii noştri din România, .cumplit 
năpăstuiţi de inundaţiile uriaşe, La Anvers 
(Belgia) s’a cpnstitqit un comitet din domnii 
baron OBy, G. Mendl, Arthur Moren, I. von 
Putt, Wegimont şi Landau, pentru a aduna 
fonduri spre a veni în ajutorul victimelor 
inundaţiilor din România. Asemenea mai multe 
case mari de comerciu din Londra, în legă­
turi comerciale cu România, au deschis liste 
de subacripţiuni. Ziarele franceze i>  Matin 
şi Le Metropâle fac călduroase apeluri catră 
cetăţenii din Anvers tn favoarea victimelor 
inundaţiilor din România.
..... t ■
Petrecere. Tinerimea română din 
Totoiu şi Mtţriş-St.-Imbru aranjază o petre­
cere de vară împreunată cu producţiune tea­
trală în sala cea mare a dominiului j,Bîth1e- 
nian* din Murăş-St-Imbru în 1 August a. c. 
st. n. Preţul de întrare: de persoană 50 cr., 
de familie 1 fl. v. a. începutulja Vi 8 ore 
p. m. Venitul curat e menit panţru „Biblio­
teca populară din Murăş St.-ImbruB. Comitetul 
aranjator: Ludovic Andreiu, preşedinte; Cle­
mente Papiu, casw ; Iuliu Moldovan, controlor. 
Programa: - r. Drutnul \ de fer. Comedie în
1 act de V. Alexandri. .-,2.', Barbu lăutarul. 
Cinticel comic de V: Alexandri, j.. Dans.
Carte bisericească. A eşit de sub 
tipar: ^Manual de tipicul bisericii ortodoxe 
orientale pentru elevii institutelor teologice 
şi pedagogice  ^ întocmit de Dr. Iuliu Olariu. 
Caransebeş, 1897  ^ Tiparul tipografiei diece- 
săne. Ediţia autorului.
*
Procesul otrăvitoarelor din J I -  
M .Văsărhely s’a sfîrşit zilele acestea. 
Tribunalul a osîndit pe ucigaşele Iâger Mari, 
Csordds Lidi, Varga Lidi şi Szappanos Iudit 
la moarte priit ştreang. ' Ceiaîalţi acusaţi au 
fost osîndiţi la temniţă pe vieaţă, ear’ unul 
la şese ani temmţă. Otrăvitoarele osîndite la 
moarte au rămas sdrobite la vestirea sentinţei: 
plângeau cu hohot şi desperat îşi frângeau 
mânile. — Totodată să vesteşte, că cea mai 
mare păcătoasă, Iâger a încercat să se ucidă. 
Reuşind a ’ i-se  da voe să vorbească cu nişte 
rudenii, otrăvitoarea a smuls uneia două ace 
da păr, pe cari’şi-le-a înfipt în pântece. Ra- 
nele sflnt foarte grele. O răvitoarea zice pe 
moarte. Medicul n’a putut să scoată acele.
• . ...  .......
Obrăznicie ungurească. Ni-se co­
munică din Cohalm un cas foarte şod despre 
obrăznicia ungurească. Negustorul sas de 
acolo losef Tomp a trimis şefului staţiei de 
tren din Apahida o scrisoare adresată ungu­
reşte, dar’ pe o hlrtie cu firma fireşte nem­
ţească. Asta ’l-a scos din tîţîni pe patrioticul 
şef de staţie, un anumit Barkessy Mârton. Şi 
unde nu s’a pus Unguraşul nostru într’o gro­
zavă posiţie de mare „patriot* şi unde na 
’i-a tr8s npgustorului „trădător de patrie8 o 
lecţie, de să-’ţi ureşti zilele nu alta! ’l-a 
scris un strajnic „comunicat", în care spune, 
că îi retrimite cu părere de rău epistola, de 
oare-ce nu-şi poate înăbuşi scandalisarea, 
'că un negustor vieţuitor în Ungaria cutează, 
în anul „millenar*, sl poarte corespondenţă cu 
firmă 'nemţească. La aceasta 1 zice papri- 
catul şef de staţie - r  trebue Intr’adevăr gros 
nepatriotisml — Aţi auzit? Hal Hal...
Cine are „Istoria Bisericească“  
de Petru Maior, e rugit să binevoească â mă 
avisa, dacă are voie să o Ylndă pa lângă un
preţ bun, ori dacă numai spre folosinţă ar 
pută să o dea pe câtva timp pentra cercetare 
de ştiinţă. în amândouă caşurile’i:aş fi foarte 
recunoscător. Geaca u. p. Moca, 20 Iulie 1887 
Ioan Pasca, paroch. . *,
, *
JJngurul şi împăratul austriac“ . 
Notarul comunei, Moritzfeld din comitatul 
Timiş, un anumit Reiner Jănos, pe semne 
Ungur de 5 piţule, e „«8triot“ groaznic, na 
glumă. Asta a şi dovedit-o de curând. Ca 
on prilej, auzind în cârcîmă cum un. oaspe 
cânta imnul împărătesc , Doamne ţrne“, a 
început pă înjure*, cum numai un Ungur;ştie, 
pe „împăratul austriac*. „Patrioticul* notar, 
care e totodată şi matri'îulant şi preşedintele 
epitropiei şcoalei poporale de stat, deci om
„fruntaş* cum se zice, e tras în cercetare.
_ . *  ( ţ . , . .
Copii ucigaşi. O crimă sălbatică 
au comis doi copii ungari din Tass. Szdrok 
Istvdn, îa vîrstă de 12 ani, şi Szildgyi Andrds, 
de 13 ani, au ucis pe copilul de abia doi ani 
Raptik Idnos, ca să-’i fure un căruţ de jucărie. 
Ucigaşii m « ântâiu au lovit pe copil în cap 
apoi ’i-au străpuns foilele şi gâtul, pe urmă. 
văzând câ victima tot mai trăeşte, ’l-au su­
grumat. Cadavrul ’l-au îngropat în gunoiu.
Moţi in biserică. în biserica ungu­
rească din Gyoma au pătruns Intr’nna din 
nopţile trecute câ'îva hoţi. Ticăloşii aa 
despoiat lădiţele biserieei, apoi aa pătruns 
în criptă, cu intenţia evidentă de a jefui pe 
morţi. Dar’ zădarnică le-a fost osteneala, de 
vrem-ce cripta e goală.Gendarmii. urmăresc 
pe profanatorii hoţi. ;
#
- Iubileul împăratului: Din prile­
jul jubileului de 50 de ani de domnie: ai M. 
Sile împăratului Francisc Iosif, cassa de păs­
trare a oraşului austriac Retz a hotărît s8 
facă următoarele daruri: întru clădirea unei 
case cerciiale de orfani şi săraci, 50,000 co­
roane; întrii ridicarea unei băi publice, 40,000 
cor., întră lărgirea localului de şcoală 30,-
000 cor. ' :■. >■ '* ; •- '■ ... • - ir
Oficeri pedepsiţi Nu de mult s’a 
întâmplat în Arad,, că doi sublocotenenţi dela 
husari s’au sfădit foarte aspru la cărţi. Ajunsă 
afacerea Ia forurile militare, unul dintre eroii 
de gură a fost pus în reservă, celalalt a foBt 
degradat lâ soldat simplu şi transferat la om 
regiment din Galiţia. Acum aspra , pedeapsă 
s’a micşorat într’atât, că locotenentului degradat 
’i-s’a iertat să iasă din miliţie.
♦
Munca de opt oare. O măsură 
foarte bună a luat căpitanul orăşenesc din 
Petersburg. A dat o ordinaţiune, priu care 
Introduce munca de opt ore pe seama lucră­
torilor şi lucrătoarelor în virata de 12—15 
ani, din prăvăliile de modă. Dar* nici în acest 
restimp nu-’i permis stăpânilor să; ceară o 
muncă neîntreruptă de peste 4 ceasuri. Or- 
dinaţiunea interzice cu desăvîrşire celor de 
etatea amintită munca tn vreme de noapte.
M ire cu 43  de mirese. Gendarmeria 
din Dobriţin a arestat zilele acestea o „pasăre* 
de tot măeastră îa — mişelii. Paserea se 
chemă Dihel Ioan, de prdfeisie aurar la arătare, 
în fapt însă — şarlatan de mirese. Eroul îşi 
pricepea atât de bine meseria, câ în comitatele 
Arad, Bichiş şi Bihor avea nu mai puţin 
de 43 mirele, cari toate plângeau de dorul 
lui, dar’ mai ales d r  dorul zestrişoarelor 
cheltuite de mire, care acum e blăatămat şi
înjurat de patruzeci-şi-trei de... soacre!
. . .  *.
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Petrecere. Tinerimea studioasă din 
Streja-Cârţişoara şi jur arangiaza o produc­
ţiune împreunată ca declamări, cântări 
şi ornată de dans. Duminecă în 8 August 
st. nou in şcoala confesională română din loc. 
Preţul de Intrare: Locul 1 60 cr., locul II. 
40 cr., locul III. 20 cr. Comitetul aranjator.
D in Temova. Harnicul măiestru din 
Târnova, Ioan Voina, croitor* care se Intere­
sează şi de lucrurile, ce privesc poporul, ne 
acrie despre roada câmpului din acele părţi 
ormătoarele: Gucuruzele sflnt tare frumoase, 
eăpatul al doilea e gata; fân este foarte mult, 
dar* oamenii nu-’l pot strînge din pricina ploi­
lor. De altcum ploile n’au făcut pagube, 
decât pe ovale, pe Valea-satuloi, care curge 
prin Târnova; economii, cari au avut livezi pe 
aici, au suferit multe “pagube. Poame ftint 
foarte: puţine, pe când anul trecut au fost 
multe; în primăvară le-a stricat un vânt rece;
D e ale administraţiei ungureşti. 
O scandaloasă înşelătorie s’a descoperit , la 
casa comunală din Zsolna. - Casssrul orăşenesc 
Adamicsa Gyorgy şi' judele Arabovecy lozsef 
au fost suspendaţi din post. Contra lor şi 
contra judelui Balog s’a pornit' cercetare. 
Viceşpanul şi fisolgăbirăul încă stau sub cerce­
tare, o ascund însă sub cuvânt, că ar ave 
concediu de 4 luni. De fapt însă şi ei rftat 
suspendaţi. — La Ischl (Austria) a fost arestat 
fostul secretar în ministerul unguresc de interne 
Petko Lăszlo, care a fugit anul trecut, dnpă-ee 
a: furat din oficiu mari sume de baci! Straj- 
Bici funcţionari are şi ■ statul unguresc, n’ai 
ce zice!
. Cas de moarte. Primim următorul 
anunţ: Jalnicii subscrişi cu inima înfrântă de 
durere, aduc Ia cunoştinţă tuturor consânge­
nilor, amicilor şi cunoscuţilor, că prea iubitul 
lor-tată, socru, moş şi frate Ioan Iosof, paroch 
gr.-ort, s asesor la ; scaunul protopresbiteral, 
după lungi şi grele suferinţe astăzi la 8 ore 
p. jd., împărtăşit fiind ca sfintele taine, a ador­
mit în domnul în al 80-lea an al etăţii şi în 
al 50-lea an al preoţiei sale. Rămăşiţele 
pământeşti ale neuitatului defunct să Vor de­
pune spre veeîoica odichnâ Sâmbătă în 19 
Iulie v. la 11 ote ai m.* în citniterul bisericii 
gr.-ort. din Ioc. ‘Tilişca, 16 Iulie v. 1897.
Daniil Iosof, Ioan Iosof, Dumitrii Iosof, Dionisie 
Iosof, Maria Ştănilă - născ. Iosof, Paraschiva 
Frăcea nasc. Iosof ca fii şi fiice, Ioan Stănilă, 
Savu Frăcea, Maria iosof, Dorotea Iosof, Riţa 
Iosof, Neaga Iosof ca gineri şi cumnate dim­
preună cu număroşii ior fii şi fiice, ca nepoţi 
şi strănepoţi.
In Sibiiu a răposat Marţa trecuta 
fruntaşul negustor xovaknConstantin Bugarscki, 
în vîrstă de 62 ani înmormântarea s’a 
făcut Joi. ‘ ' ''
Muşine!  Ni-se perie din comuna Me- 
hala, lâtgă Timişoara, că;a doua zi de Ru­
salii,, cu prilejul rpgeî, Ia /^  B’a fâcut o 
adevărată batjocură. S’a jucat măi mult un­
gureşte, decât româneşte. Ciardaş! ciardaş 
şi ear’ ciardsş, aşa cereau jucătorii unguriţi. 
Fie le ruşine, că poartă nume românesc!
L o c  d e s c h i s , * )
; o Mulţumită.
Ţinem a ne . împlini o plăcută datoricţă, 
aducând şi pe această cale adânc simţită mul- 
ţumită a „Reuniunii române de agricaltură 
din comitatul Sibiiului": a
a) Onorabilei direcţiuni si stimabililor 
acţionari ai „Institutului de credit şi economii 
„Albina" din Sibiiu, pentru ajutorul de 100 fl., 
votat pentra Reuniunea noas ră pro 1897 din 
cuota desdinată spre scopuri culturale şi de 
binefacere;
b) onorabilei direcţiuni, cum şi onorabi­
lei adunări generale a „ Cassei de păstrare 
din Silişte'1-, care a binevoit a trece amintita 
„Cassa de păstrare8 In şirul' membrilor fun­
datori ai Reuniunii noastre ca taxa de 100 fi., 
solvibilă in 5 raţe anuale.
Fie ca exemplul acestor institute fă afle 
mulţi imitatori.
, Sibi iu,  22 lâlie n. 1897.
Comitetul central_al „Reuniunii române 
de. agricultură, din comitatul Sibiiului*. ,
în absenţa dlui preşedinte: ■ *; ‘ ........
,I )r . Aurel lirvte, ; ' F. Tordăşianit,
membru in comitet. secretar.
POSTA REDACŢIEI.
T. T. în Pintic. Cererea ţi-se împlineşte, foaia iţj.
merge. Ne vom bucura dacă vei împlini in anul viitor- 
ceea-ce promiţi. Mai scrie-ne câte ceva.
Abonent. Nr 6077. Nu avem cunoştinţă despre 
invenţiunile ce întrebi, decât ceea-se s’a publicat, şj 
nici n’am putut afla ceva nou. Ar fi bine se te adresezi- 
la fiecare deosebit şi sS-’i întrebi..
Abonent Nr. 9752. ..Ne sunt urîte şi noue cer- 
ţele, dar’ de vină stat aceia, cari le încep şi aceia nu: 
stat aici la Sibiiu. Scrie la foile, ce le pomeneşti, 
ceea-ce'ne-ai scris noue. Despre rugă publicăm. 1. .
■* B. A. în Comlouţa. Am tot aşteptat sfi ne inai 
scrii câte ceva din acele părţi depărtate.: Scrie şi vom 
publica. , ;
Pentru redacţie şi editură responsabil: Ioan Morariu. 
Proprietar: Pentru „Tipografia" societate pe 
acţiuni: V. H. Dressnandt.
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Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
. Deposit general pentru Sibiiu şi giur. I
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Hârt ia de ţ igarete
„ O X ^ T J K * 6 ; ; ;
este cea mai bonă, mai fină, şi to­
tuşi cea mai tare hârtie de ţigarete.
Total liberă de glycerină.
Se poate căpeta pretutindenea.
în paclietare patentată costă 3 cr. 
în pachet comun „Club exquisit“  2 cr.
NB. Din aceaşi hârtie se’ prepară şi plă­
cutele tuburi pentru ţigarete.
0 şatulă că 100 de tuburi costă 18 cr
La venzări în mare şi mai ales trafi­
canţilor se dă mare rabat.
Marca de apărare e : -
Un domn cu ochelari, fumând ţigaretă.
Deposit general pentru Sibiiu, şi ju r 
(venzare în mic şi mare) la * 16
Librăria societăţii pe acţiuni
„Tipografia**,
S i b i i n ,  strada Poplăcii Nr. 15.
>
I
I
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*) Pentra cele cuprinse in rubrica aceasta redacţia sa
p*imefte rSspa&derea. • ■
4
4
Deposit general pentru Sibiiu şi giur. : h:
„Tipografiei", soc. pe acţiuni, Sibiiu. |
R e p a r a t u r i  înr g r a l)ă , b in e  ş i  ie ft in .
CS A n d r e iu  T o ro k
fabrică de maşini agricole, H i ' U l l l J ,  strada Dumbrava nr. 1,
recomandă stimaţilor domni economi fabricatele sale bine cunoscute în ţeară şi străinătate şi de multe-ori premiate.
Maşini de îmblătit (trierat), de mână, cu vîrtej (gepel), cu scuturătoare de paie şi ca sită, cu dungi de fer sica 
curele, ciuri de sortat în 4 deosebite mărimi, triere, maşini de ales şi de sortat grâul, tot felul de plumri, ; maşini de 
tăiat paie, teascuri pentru oleiu, struguri şi de poame, sfărmători de cucuruz, greble, grape, pumpe de apă pentru afunzimi 
până la 20 metri, moară pentru păsat; etc. etc. [814] 22—26
: -.r o  a se  -pi— j ^
sub garanţă pentru fiecare ţinută. — Lungime 70—90 cm. 1 bucată 90  cr.
Mare magazin de nicovale, foi, maşini pentru şiroafe, apoi tot felul de alte instrumente şi unelte de lipsă făurarilor şi lăcătarilor.
L i s t a  p r e ţ u r i lo r  i lu s t r a tă , g r a t is  ş i  fr a n e o .
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Un băiat
cu creştere bună se primeşte ca 
„învăţăcel" în frenzelăria lui
Ştefan Moga■?
s t r a d a  Trenului nr. 4  în Sibiiu. 
[1631] 5 - 6
SzAm 1226—1897. 
tkvi.
[1696] 1—1
Ârveresi hirdetmeny.
A tf'pânfalvi kir. jârâsbirosâg mint te- 
lekkonyvi hatosâg âltal kozzetetetik, hogy Bur- 
tân George Clocean bisztrai lakos vegrehajta- 
tonak, Caldean George lui Gavrila bisztrai lakos 
vegrehajtâst szenvedo elleni 40 frt s jar. veg- 
rehajtâsi iigyeben ezen koveteles es jar. vala- 
;mi *t a 2609/96. tkvi szâm alatt bekebelezett 
20 frt 31 kr. behajtâsa vegett is a topânHvi 
kir. jbirosâg teruletehez tartozo es vegrehajtâst 
szenvedo kizâro’agos tkvi tulajdonât kepez8 
kovetkezo ingatlanokra.
: A bisztrai 1357. sz. tjkvben A -j- 1 rszâm 
2257. 2258. 2259. hrszâm 27 frt. A +  2. rsz. 
2263. 2265. hrsz. 50 frt. A 3. rszâm 
2440. hrsz. 57 frt. A +  4. rsz. 2450. hrsz.
15 frt. A + 5 .  rsz. 2466. 2470. 2471. 2i73. 
2475. hrsz. hâzas telekre 181 frt.
A bisztrai 1455. sz. tjkvben A 3545. 
3546. 3547. hrsz. 12 frt. ;
A bisztrai 1456. sz. tjkvben A -f- 1. rsz. 
-3580. es 3624. hrsz. 14 frt, kikiâltâsi ârban . 
meg pedig az 1881. evi LX. t-ez. 156. §-a 
alapjân ez utobbi ingatlanainak Kaletean Rafila 
:ferj. Busztânt es Selage Petrutz lui Gavrila 
illeto V3“ Vs reszeire is, tovâbbâ a bisztrai 
1175. sz. tjkvben. A -f- 1. rsz. 1561. hrsz. 
egesz ingatlanra 10 frt kikiâltâsi ârban a biroi 
vegrehajrâsi ârveres • elrendeltetik s hogy ezen 
ingatlanok es tartozekaik, meg pedig a bisztrai 
1175. sz. tjkvben «mlitett ingatlan Jank Juon, 
JaDk Avram es Mitron Nikulae csatlakoztatott 
■vegrfchajtatok a C. 1. alaki 300 frt es illetve 
a C. 2. alatti 100 frt s ; jărulekaibol âllo ko- j 
veteles5k erejeig illetve ezen vegrehajtatok ki- 
vânsâgâra is Bisztra kozsegbena kozseg hâ- 
zânâl megtartando nyilvânos biroi erveresen 
.1897. evi oktâber hâ 12-eri d. e. 10 orakor a 
becsâron aloi is a becsâr 10%-ânak a biroi 
kikiildot kezehez leendo eloleges letetele mel> 
let elfognak adatni. . i
Vevo a vetel ârnak felet 30 nap alatt, 
mâsik felet az ârveres jogerore emelkedesetol 
szâmitando 45 nap alatt es ugyanazon naptdl 
szâmitando 6% kamatokkal egyiltt a topân- 
falvi kir. adohivatalnâl mint biroi leteti hiva- 
talnâl a 39425/1881. I. M. sz, r. ertelmeben 
lefizetni. ■- '
Az ârveresi feltetelek a hivatalos orâk 
alatt ezen tkvi hatosâgnâl es Bisztra kozseg 
eloljârosâgânâl tekinthetok meg.
Az elrendelt ârveres a bisztrai 1175. 
.1357. 1455. es 1456. sz. tjkvben feljegyeztetik.
Ellenben a bisztra 236. sz. tjkv. A +  
1—3 rsz. 9. 10. 15. 16. 17. rszâmu ingatla- 
nokra vonatkozo reszeben az ârveresi kerelem 
elutasittatik, mert ezen ingatlanra az ârveres 
1140/96 tkvi szâm alatt 1897. Jnâjus 17-ere 
Hkdrelmezfi javâra is kitiizelett  ^ ‘
Az ârveres keresi koltseg 6 frt 5 krban 
alapittatik meg. * ;
A kir. jbirosâg mint tkvi hatosâg.
Topânfalyân, 1897. mâjus 10-en.
Nemeis,
kir- jbir6.
La „Tipografia”, societate pe acţiuni în 
^Sibiiu se află de vânzare:
Tabloul condamnaţilor
PROCESUL MEMORANDULUI.
Cu 8  fl.
Pare prăvălie
de
băcănie, eandite, delicatese, bum baeuri etc.,
a societătii comerciale
, C 0 1 I € j » 9 I A «
Str. Măcelarilor nr. 20. Strada Baier nr. 1.
_ .pg* Edificiul „Albinei".
vânzare în mare şi mic.
Toate articolele aparţinătoare sferei de băcănie, delicatese, eandite 
şi bumbaeuri se pot procura cu preţurile cele mai moderate şi în 
calitatea cea mai bună, la societatea „Concordia".
Prăvălia noastră arangiată după recerinţele moderne, numeroasele loca­
lităţi ce ne stau la disposiţie, precum şi importul direct de măi furi ne pun 
în plăcuta posiţie de a corfispunde tuturor aşteptărilor.
In special recomandăm Onor. public următoarele a r t i c o l e :  Cafea, 
proaspătă de diferite soiuri, Zăhar Raff. I-a, Stafide* Migdale, 
Mazere, Linte, Orez, Piper, Cuişoare, Şofran francez, Thee, făină 
de toţi numerii, Orange, Măsline, Icre negre şi roşii, Şuncă, 
Salamă, Peşti marinaţi (Aalfisch, heringi, ruşi), brânze proaspete; 
Liquenri (E. Lichtwitz & Co.) Rum, Cognac. .
Vinars cutat de drojdii. — Vinars curat de prune.
Oţet de vin veritabil.
Vinuri curate şi tot felul de ape minerale.
Fructe sudice, O leiurl, Xmmini, Săpunuri, P etro leu  etc.
diferite seminţe agronomice plombate şi scutite de rocoină cu preţuri foarte favorabile.
" Din despărţământul de textile recomandăm următoarele: Bumbaeuri 
de ţesut, Bumbaeuri franţozeşti veritabile (marca D. M. & C.) 
albe şi de diferite colori, P6r, (Haras) bercă, mătăsuri de cusut 
în diferite colori, etc. . .
; Aşteptând număroăsele comande ale M. O. public şi promiţena Serviciu prompt,
, ; J semnăm cu toată stima
„Coticordia**, ^
societate comercială pe acţii.
[1039] 27-
Banca generală, de asigurare
„T R A N S I L V A N I A“
fuiidatâi în airal 1 8 6 8  i148218 ; 30
asigurează preltogă condiţiunile cele mai favorabile:
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
‘ ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter­
mine fixate, de zestre şi de rente.
; Dela fundarea institutului se plătiră:
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe vieaţă
în a. 1869— 1893 fl. 989,031.85 în a. 1870— 1893 fl. 808,118.60 
în a. 1894 „ 56,333.20 în a. 1894 „ 59,659.—
în a. 1895 „ 50,463.35 în a. 1895 „ 66,862.11
, în a; 1896 „ 61,925.11 în a. 1896. . „ 81,784.—
Suma fl. 1.157,753.51 Suma fl. 1.016,423.71
* ,1 7 4 .1 7 7  fl. 2 2  cr. ,
Conform bilanţului pentru 1895 fondurile de reservi şi garanţie ae urci la
999.950 fl. 23 cr.
Prospecte şl formulare sfi dau gratia.
- . - a n e  In S l b i l o »  
principale în B riţfO T  
~~ mai Inaemnate.
f o a i a  p o p  o  R U L tJI- Nr. 30
Szâm ,39;—1897... 
tkvi.
[1694] l—l
ţi Ârveresi hirdetirieny^ ^
; A top â ti fal vi kir. jbirosâg mint tkvi 
hatosâg alta 1 kozzetetetik-, liogy Buzgâr Iuon . 
csertesi1 vegrehajtatonak, Csertesi Mark Ni- 
kulae hagyateka Dr. Preda Vazţil. ugyved 
iigygondnok âltal kepviselt vegrehajtâst szeo- 
Yi di» elleni 24 frt 47 *kr. s jârulekaibol 
âllo kovete^ ese : behâjtâsa yegett a topânfalvi 
kir. jbirofâg teriiletehfz tartozo es V* .resz- 
ben vegrehajtâst szenvedo, */4 reezben pedig 
Mark Ana sziil. Cothisel tkvi tulajdonât ke- 
pezo â csertesi 62. sz. tjkvben A — 2 rsz. 
3635 3691. 3699. 3700 3701. 3702. 3704/1 
hrfz. iugatlatira az 1881. LX. t. cz. 156. §-a 
pontja alapjân ege-zben 475 frt kikialtasi 
ârban tattozekaival egyiit Csertes kozsegben 
a kozseghâzânâl roegtartando nyilvânos - biroi; 
ârveresen 1897. evi oktobcr 14-en d. o. 10 
orakor a becsâron aloi is a becsâr 10%-ânak 
biroi kikii’dott kezehez leendo elol< ges letetele 
mellett elfognak adatni. ' :
‘ Vovo a vetel ârnak felet • 30 nap alatt,: 
mâsik felet az ârveres jogerore emelkede- 
getol szâmitando .45 nap alatt es ugyanazpn 
naptol szâmitando 6% kamatokkal egyiitt a 
topâDfalvi tkvi adohivatalnâl mint biroi le- 
teti hivatalnâl a 39425/881 I. M. e z . ,r. er- 
telmeben lefiz< tni.; •.-/
£?.' -Azy ârveresi feltetelek a hivatalos orâk 
41att ezen tkvi hatosâgnâl &i Cserţes, kozseg • 
eloljârosâgânâl tekinthetok meg.
Az ârveres koresi kiiltseg 9 frt 15 krban 
âUapittatik meg •
Az elrenielt ârveres a csertesi 62. sz. 
tjkvben feljegyeztetik. • , . . *
A kir. jbirosâg mint tkvi hatosâg,
- Topânfalvân,  1897. âprilis 12 en.
M u n t e a n ,
. ................... ...... .... -kir. silbiro. - '
Szâm. 587—1897. [1C95J 1—1
tkvi.*
Ârveresi hirdetmeny.
A toiâifslvi kir. jbhosâg mint tkvi 
ha ocag âltal kozze etetik, hegy Dr. Chirtop 
Zosim tîgyved, âUal kepviselt Araryosi Jozsef 
tserlesi gor. kaih. le keşz vegrthajfafonak 
2fcurzs Atutza I. •Do'Ăilrufî^D CWcWei? Jp- 
sifne cserîesi lakpş vegrthejf^şt szenvedo ellţnii 
70 frt s jârulekaiiol â!o kovetelesem k be- 
hajtâsa Tegett a topâifaivi kir. jbii6>âg teiii- 
lefehez tartozo es az elbaki 995. ?z tjkvben 
A +  1. rszâm 11420/2; 1)421. 11422;, 11423. 
11424. hr?z. alatt l/s' d reszben \egrahajtâst_ 
fzenvedo tulajdor âul felvett ingatlanra es pedig 
az 1881. evi LX.,t -cz. 156. §-a pontja,alapjâu 
a Toader. Iuon I. Ilia. Todea Dumitru Gai- 
czâne sziil. Toder Rafiîâ, Todor Gavrillsne 1. 
Szimion s?iil. Toader Gafna, kişkoru Toader 
Ana lui Iszjâ z kiskoru Toader Nikulae lui 
Iszpâsz jutălekâra is tchât az egeszre 344 fit 
kikâ’tân ârban a biroi ârve es elrendel- 
tetik es ezen ; inpatlaDGk a G.' 1—2." alatt a J 
4757/93. tkvi vegzes frlytân ozv. Toader Isz- 
pâszne. Toader Santiona es Zsurzs Dumitru 
Cistonea javâra bekebeltzve, lev5 haszonelve- 
zeti jogok epsegben tarta» âyal es tartozek. ik- 
kal egyiitt Albak kozsegben a ; kozseghâzânâl 
megtsrtando nyilvânos biroi ârveresen 1897. 
evi oktâber ho 25-en d. e. 10 orakor a becs 
aron aloi is a becsâr 10%-ânak a biroi ki- 
kiildott kezehez leendS eloleges 1< tetele mel- 
lett elfognak adatni ; ‘
- Vevo a vvetel ârnak felet au nap aiatt, 
mâsik felet az ; ârveres jogeiore emelkedesetol 
szâmitando 4 5 . nap alatt es ngyanazon naptol 
szâmitando 6% kamatokkal egyiitt a topân­
falvi kir. adohivatalnâl, mint biroi leteti hi- 
vatalnâl a 39425/881 I. M. sz. rendelet ertel- 
meben leflzetai. ' ;
Az âryer6şi feltetelek a hivatalos 6râk 
alatt ezen tkvi hatâsâgjţâi ; es ;Al^a  ^ kqzsşg 
, elSljârosâgânâl tekintlietok meg.
Az ârveres keresi koltteg 5 frt 5 krban 
alspittatik meg.
' ; Az elrendelt ârveres az albaki 995. sz. 
tjkvben feljegyeztetik^■; % r , : . ;
i , A kir. jbirosâg mint tkvi hatosâg.
■ -r ' Topănfalvân,- 1897.«âprilis 16-ân. ‘ ' 
i  * ' '  “ N e m e ş ,
kir. jbirâ.
m
52 cr.
Coase şi unelte de "bătut coasele
sub garanţii pentru .fiecare |
: O d A S B «  = ,
Semnul
0. F. I F .  J .
lungime 70 75 80 .85 90 cm.
1 bucată —.80 • —.80 — .80 . 1 .  1. .
Din cele bătute costă bucata cu 10 cr; m a i m u lt .  Preţurile uneltelor de bătut
coasele sflnt alăturate la figuri. •
..... - Coasele şi uneltele de bătut; cari Mnt necorespurzetoare să iau înderet, respective
se schimbă, chiar şi dacă au fost1 folosite.
, Carol; F. Jickeli, Sibiiu.
La cumpărare de 10 bucăţi de coase, o coasă se dă gratis. în un pachet de 5 chlg. 
măsurat lungimii coaselor, 6—8 bucăţi, pentru, care portul postai dimpreună cu
^  i timbrul de fraeht şi provisiunea este 27 cr. în depăr-
/  \ /  1 î tarea zonei prime, 42 cr. în toate celelalte zone.
’ (O L ! J  Fier în rugi din Hunedoara (Kudsir)
\ W
depou bogat asortat.
[1418]8-
J
m t * m i  & e 6 b
Cisnădi ei 3 ; str. Gisnădiei B.
Edificiul bărtcii; „Transilvania".- .f’®
Gel mai ieftin isvor de procurare, cel mai mare deposit 
în toate soiurile. Oroloage, lanţuri de oroloage, giuvaiere, 
obiecte de aur şi argint, cercei, inele( brăţare, lanţuri 
de gât, broşuri, brăţare cu orologiu, garnituri şi decoruri 
; 3 de masă în aur şi argint curat, [iisi] 14—38
Cbiecte optice! — Atelier *bun de orologer.
Comandele din afară s6 execută prompt şi conştienţios.
6‘
O
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMiI, SOCIETATE PE ACŢII. Q
■ Sediul: ARAD, casa proprie, Jcalea Ărchiducele Iosif nr. 2. ^  
întemeiată la 1887.
Capital de acţii fii 8 0 0 .0 0 0 . Fond de reservă fi; 1 0 0 .0 0 0 . 
Depuneri fl. 1,000.000. Circulaţia anuală fl. 15,000.000.
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5% 
interese ftră privire la terminul de abzicere.
Dare de venit după interese încă o solveşte institutul separat. 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la pesentarea libelului fără abzicere. :
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momentan 
după sosirea comandei. . ...
[862] le-să D i r e c ţ i u n e a  i n s t i t u t u l u i .
Pentra .Tipografia", eocietato pe acţinni: V. H. Dreainandt Featru tipar reapontabil Ioaif Marscball-
